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En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
•  Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
•  La coma (,) se usa para separar los decimales.
•  E l punto (.) en las cantidades dentro del texto (124.000) se usa para separar los miles.
•  La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 2007/2008).
•  E l guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2006-2008) indica que se trata de todo el 
período considerado, ambos años inclusive.
•  La palabra “ toneladas”  indica toneladas métricas, y la palabra “ dólares”  se refiere a dólares de los 
Estados Unidos, salvo indicación contraria.
•  Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a 
tasas anuales compuestas.
•  Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los 
cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
•  Tres puntos ( . . . )  indican que los datos faltan o no constan por separado.
•  La raya (— ) indica que la cantidad es nula o insignificante.
•  Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
•  Se usa la coma para separar los decimales.
•  Las cifras en miles se separan con espacio.
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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2010 se observó un desempeño positivo de la mayoría de los indicadores macroeconómicos 
fundamentales de Guatemala (véase el gráfico 1). En efecto, el crecimiento del PIB real fue de 2,8%, 
superior al 0,5% registrado en 2009, impulsado por el aumento de las exportaciones —vinculado a 
la recuperación de la economía de los Estados Unidos—  y por cierto dinamismo de la demanda 
interna, en el marco de un leve incremento de las remesas y de la inversión extranjera directa (IED). 
La inflación anual fue de 5,4% y el déficit fiscal se ubicó en 3,3% del PIB, apenas por encima del 
3,1%, cifra registrada en 2009. El déficit comercial alcanzó 10,8% del PIB y el de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos, 2% del PIB (0% en 2009).
para el próximo gobierno es lograr los consensos 
necesarios a fin de contar con mayores recursos 
fiscales para responder a los desafíos económicos y 
sociales urgentes que el país enfrenta.
Para 2011 la CEPAL prevé que la economía 
crecerá 4%, debido a una sostenida demanda 
externa e interna. Aunque este resultado también 
dependerá del desempeño económico de los Estados 
Unidos. Las elecciones presidenciales pueden 
retrasar algunos proyectos de inversión privada, pero 
podrían también tener un efecto positivo en caso de 
ocurrir un mayor gasto público. La inflación se 
ubicará en torno a 6%, a causa del alza de precios de 
insumos y bienes importados —principalmente el 
petróleo—, la sostenida demanda interna y de una 
posible disminución del margen de capacidad ociosa 
de algunos sectores productivos. El déficit del 
gobierno central podría superar levemente el de 2010 
como proporción del PIB, ante la posibilidad de un 
aumento del gasto en el proceso electoral y el 
compromiso de satisfacer las demandas sociales.
GRÁFICO 1 
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES 
MACROECONÓMICOS, 2009-2010









Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En septiembre de 2011 tendrán lugar las 
elecciones presidenciales en un ambiente de relativa 
estabilidad macroeconómica, pero con un deterioro de 
la seguridad pública en el país. El reto más importante
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62. La política económica
En 2010 las políticas fiscal y monetaria contribuyeron a la estabilidad macroeconómica mediante un 
déficit fiscal moderado (3,3% del PIB) y el control de la inflación. Algunos fenómenos 
meteorológicos, que presionaron el gasto público, afectaron el desempeño de las finanzas públicas, 
por lo que, ante el pequeño margen de maniobra y las crecientes exigencias del gasto, se recurrió a 
un mayor endeudamiento.
a) La política fiscal
En 2010 los ingresos totales reales del gobierno 
central registraron un incremento de 4,3% con 
respecto a 2009. La recaudación tributaria ascendió 
3,9%, debido especialmente al alza de los ingresos 
indirectos (5,3%), en particular por la recaudación 
del IVA sobre las importaciones (9,6%). Los 
impuestos directos se elevaron 0,9% (frente al 0,4% 
registrado en 2009), inducidos por la mayor 
captación del impuesto sobre la renta (2,1%). Con 
ello, la carga tributaria alcanzó una cifra equivalente 
a 10,5% del PIB, similar a la de 2009, pero todavía 
por debajo de la meta estipulada en los Acuerdos de 
Paz (13,2% del PIB).
Por otra parte, los gastos públicos totales reales 
aumentaron 5% con respecto a 2009, debido 
principalmente al alza de los gastos corrientes 
(5,5%), pues los de capital se expandieron sólo 3,8% 
en términos reales. El mayor gasto corriente refleja 
el incremento de 6,6% en el renglón de 
remuneraciones (25,9% del total del gasto corriente) 
y el correspondiente a intereses internos (10,2%). De 
este modo, el déficit del gobierno central fue 
equivalente a 3,3% del PIB, un aumento leve 
respecto del 3,1% de 2009 (véase el gráfico 2).
GRÁFICO 2 
GUATEMALA: CARGA TRIBUTARIA Y 
DÉFICIT FISCAL, 2005-2010







□  C a rg a  tributaria (E je  d e re c h o ) □ D é fic it  fis c a l (E je  izq u ie rd o )
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Las estimaciones de las autoridades a inicios de 
2010 en cuanto a los ingresos y los gastos mencionados 
hacían suponer que el déficit del gobierno central 
cerraría el año en 3,1% del PIB. Sin embargo, a causa 
de los gastos asociados a los desastres meteorológicos 
(la erupción del volcán Pacaya, la tormenta tropical 
Ágata y otras lluvias torrenciales posteriores)1, este 
déficit llegó a 3,3% del PIB.
El gobierno estimó que la inversión requerida 
para la reconstrucción en un horizonte de cinco años 
(2011-2015) sería de 15.369 millones de quetzales 
(4,6% del PIB de 2010). En 2010, para comenzar a 
dar cumplimiento al Plan de Reconstrucción, el 
gobierno obtuvo del Banco Mundial el préstamo 
para políticas de desarrollo con opción de giro 
diferido ante el riesgo de catástrofes, por 85 millones 
de dólares (680 millones de quetzales). Asimismo, el 
congreso autorizó en noviembre de 2010 la 
colocación y emisión de bonos de reconstrucción por 
1.680 millones de quetzales. Además, a raíz del 
desastre, el presupuesto general de ingresos y 
egresos del Estado (que fue similar al de 2009, pues 
el congreso no aprobó la propuesta elaborada para 
2010) se elevó 2.360 millones de quetzales.
La ejecución del gasto de 2010 en materia de 
reconstrucción se situó en 640,7 millones de quetzales 
(apenas 4,2% del gasto total estimado), de los cuales, 
64% fue financiado mediante el préstamo del Banco 
Mundial para atender desastres, 10,6% con bonos de 
reconstrucción y 25,4% con otras fuentes de 
financiamiento (donaciones, ingresos corrientes y 
otras). En parte, esto fue resultado de la fallida 
aprobación del presupuesto para 2010.
Ante la debilidad de los ingresos, el gobierno 
tuvo que recurrir a un mayor endeudamiento. La 
deuda pública total al cierre del 2010 sumó 81.517,5 
millones de quetzales, equivalente a un 24,6% del PIB 
(frente a 23% del PIB en 2009), pero alcanzó una 
cifra importante en términos de los ingresos públicos 
al llegar al 220,4% de los ingresos corrientes en 2010.
0
7La deuda interna creció 20,2% y la extema, 12,9%.
Cabe notar que en esta cifra no se toma en cuenta la 
deuda flotante del gobierno central por un monto 
cercano a 1% del PIB, la cual está siendo evaluada a 
detalle por las autoridades fiscales para generar un 
plan de pagos y una estrategia que evite incrementarla 
más en el futuro.
Se estima que debido al aumento de la deuda 
pública, el pago del servicio se elevará cerca de 10%.
Además, hay que notar que los mayores desembolsos 
por concepto de vencimientos de la deuda total se 
concentran entre 2011 y 2020, lo que pronto 
presionará a las finanzas públicas (véase el gráfico 3).
En los últimos ocho años, Guatemala ha logrado 
una estabilidad macroeconómica importante, 
caracterizada por moderados déficit fiscal y de deuda 
externa, una inflación baja y relativamente estable, si 
bien en un contexto de expansión económica 
acotada. El limitado dinamismo económico, aunado 
a la poca disponibilidad de recursos tributarios, 
ayuda a explicar la persistencia de enormes rezagos
RECUADRO 1
NECESIDAD DE MAYORES RECURSOS FISCALES PARA RESPONDER A LOS DESAFÍOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES URGENTES DEL PAÍS
La po lítica  fiscal, al a rticu lar el proceso de recaudación de im puestos, redistribución de ingresos, e jecución del gasto y 
financiam iento de servicios públicos y  prestaciones sociales, es el instrum ento idóneo para generar y  reorientar recursos a 
fin de cum plir los com prom isos del Estado en materia de derechos económ icos, sociales y  culturales, lo que reduciría las 
brechas de desigualdad y  prom overía una transformación productiva y  un m ayor dinam ism o económico.
Sin embargo, la carga  tribu ta ria  de G uatem ala (equiva lente a 10,5%  del PIB en 2010) es una de las m enores de la 
región y  todavía  está muy por debajo de las m etas establec idas en los A cuerdos de Paz (13,2%  del PIB). En el gráfico 
4 se presenta un com parativo  de la carga  tribu ta ria  en C entroam érica.
GRÁFICO 4
CENTROAMÉRICA: CARGA TRIBUTARIA 2010












Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
sociales que tienen que ser cubiertos y, para ello, se 
necesita una fuente de ingresos constante, más 
robusta y sostenible. De ahí la urgencia de una 
reforma fiscal profunda, en el marco de un pacto 
social integral, que aglutine los intereses y 
necesidades del pueblo guatemalteco.
GRÁFICO 3
GUATEMALA: VENCIMIENTOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA TOTAL, 2010-2035
(En millones de quetzales)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Para fortalecer las finanzas públicas, el gobierno del presidente Colom ha impulsado varias iniciativas. En 2008 se creó 
el nuevo Viceministerio de Transparencia Fiscal, como parte de los avances en el fortalecim iento institucional, y  se prepararon 
instrum entos legales para crear el O bservatorio  del G asto  Público y  m ejorar el contro l de los fide icom isos públicos.
A  fines de 2008 el gobierno e laboró una in ic ia tiva de reform a fiscal, con el fin de recaudar ingresos ad ic iona les por
3.000 m illones de quetza les anuales (1%  del PIB) a partir de 2009, para  destinarlos al gasto social. La in ic ia tiva  incluyó 
m odificaciones al ISR . Para las em presas en régim en optativo, la tasa del IS R  se bajaría  de 31%  a 25%  y se regularían 
los gastos deducibles; para  los traba jadores con ingresos entre 36.000 y  240.000 quetza les anuales se gravarían con 
una tasa  de 5%  y, para  los que excedan esta cantidad, con una tasa  de 7% más una cantidad fija. Asim ism o, se 
e lim ina ría  la acred itac ión  del IVA. A dem ás, se gravarían las ren tas de cap ita l (d is tribución  de d iv idendos y  ganancias 
de cap ita l e in te reses) con una tasa  entre  5%  y  10%, y  las rentas de las en tidades fue ra  de p laza  (offshore), 
prop iedad de los bancos nacionales, se cons ide ra rían  com o ren ta  nacional. A  pa rtir de la segunda  com praventa , se 
crearía un im puesto a la transferencia de bienes inm uebles y  se ampliarían las atribuciones de la superintendencia de 
administración tributaria (SAT). Hay que hacer notar que ésta era una propuesta de reforma integral que incluía reform ar el 
ISR y  forta lecer la tributación indirecta, que a su vez incluía im puestos nuevos (aplicables a la matrícula vehicu lar en vez 
de aranceles) y  mayores (a la circulación), y  que al congreso solam ente se presentó la iniciativa de tributación indirecta. 
Sin embargo, esta iniciativa se retiró debido a que en las negociaciones se diluyó de m anera excesiva.
En noviem bre de 2009 el E jecutivo presentó al congreso un proyecto de ley con a lgunas d isposic iones de apoyo 
financiero  a gob iernos m unicipales, educación, salud, desarro llo  rural y  seguridad ciudadana. En esta reform a se 
p roponía  m odificar el im puesto de so lidaridad de 1% a 2%; re fo rm ar el régim en general del ISR, al pasar de 5% a 6%  
para hom ologar el tratam iento im positivo para  los contribuyen tes del los regím enes general y  optativo del im puesto; 
re form ar la tarifa  del im puesto de tim bres fisca les y  ub icar la tarifa  específica  del im puesto  al papel se llado especial 
para  p ro toco los en 10 quetzales, y  establecer un im puesto a la te le fonía  de 15 centavos de quetzal por cada m inuto 
que se genere en la red de te le fon ía  móvil. Hasta m ediados de 2011 esta propuesta  no ha sido aprobada. La in icia tiva 
tam bién pretendía  lograr ingresos ad ic iona les cada año entre 1 y  2 puntos porcentua les del PIB.
O tras m edidas fisca les han sido puestas en marcha: el 7 de diciem bre de 2010 fue aprobada la Ley de extinción 
de dom inio, que entró en vigencia  en jun io  de 2011; tiene com o objetivo con fiscar a favo r del Estado los b ienes que 
provengan de activ idades ilícitas, com o el narcotráfico, el lavado de dinero, el s icaria to  y  el enriquecim iento  ilícito. De 
todos los b ienes incautados, 25%  serán entregados al Poder Judic ia l; 20%, a las un idades de m étodos especia les de 
investigación de las fuerzas de seguridad, 20%, al M inisterio Público, 18%, al M inisterio del Interior y  2% a la Procuraduría 
General de la Nación. Adicionalm ente, el 4 de febrero de 2010 se instaló el Observatorio del Gasto Público, a fin de 
realizar análisis técnicos de la ejecución presupuestaria. Desde 2010 está en el congreso una iniciativa llam ada Ley 
antievasión II, que incluye la in ic ia tiva de tribu tación indirecta, pero sin los im puestos aplicables a vehículos.
Las necesidades de los sectores más pobres del país requieren que el Estado e jerza su poder tribu tario  para 
financ ia r el gasto social prioritario, sobre todo  en las áreas de seguridad alim entaria, educación, sa lud y  seguridad 
pública. Adem ás, es necesario  asignar m ayores recursos para invertir en in fraestructura, m ejorar la com petitiv idad, 
aum entar el gasto para atender la reconstrucción y  estar preparados ante la posib ilidad de fu tu ros desastres 
m eteoro lógicos. Por ello, uno de los desafíos pendientes es que el congreso apruebe la leg islación tribu ta ria  que le 
perm ita  al Estado con tar con su fic ien tes recursos para sa tis facer de m anera más firm e las necesidades de desarro llo  
social y  económ ico de la población y  cerra r las b rechas de desigualdad.
Al com parar G uatem ala  con otras reg iones del m undo (véase el gráfico 5), resa lta  la debilidad de los ingresos 
tribu ta rios del país y  la m ayor incidencia  de im puestos indirectos.
O tro de los desafíos es v incu la r la política fiscal para a tender los e fectos del cam bio clim ático. Según el Instituto 
C entroam ericano de Estudios F iscales (ICEFI), la consideración de d ichos efectos debe in tegrarse a los desafíos en 
m ateria  fiscal. El gasto público debe m ejorar la defin ición y  e jecución de program as de educación, cam bio  productivo y 
desarro llo  rural, que prom uevan el respeto al m edio am biente y  la adaptación a las nuevas circunstancias clim áticas. 
En lo tributario, se debe prom over el uso de m ateria les b iodegradables y  tecno log ías limpias, asegurar que las 
activ idades y  productos más contam inantes tengan una m ayor tasa  im positiva, que cam bie  los háb itos de consum o y 
perm ita  financ ia r los procesos para m itigar sus externa lidades negativas. Tam bién se debe re lac ionar la deuda pública 
con procesos in ternaciona les que perm itan transfo rm ar su pago en recursos para desarro lla r proyectos am bienta les a/.
En caso de no llegar a un acuerdo sobre una reform a tribu ta ria  integral, el porcenta je de aportes obligatorios 
(véase el gráfico 6) se reduciría  drásticam ente  en los próxim os cinco años, lo que a fectaría  a los gastos específicos. 
Adem ás, la rig idez presupuestaria  derivada de los aportes constitucionales, rem uneraciones y  otros gastos ine ludib les 
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Unión E u ro p ea  O C D E  (30  
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□  C a rg a  tributaria indirecta□  C a rg a  tributaria directa
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de la OCDE
Así, una po lítica  fisca l progresiva, equ ita tiva  y  solidaria, acom pañada de prudencia  en el endeudam iento  público y 
de eficacia, e fic iencia  y  transparenc ia  en el gasto, es un requisito  para  avanzar m ejor en la reducción de la desigualdad 
y  el tránsito  a un desarro llo  económ ico y  social robusto y  de largo plazo.
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del ICEFI.










La evaluación de los instrumentos de deuda 
soberana de largo plazo para Guatemala, por parte de 
las empresas calificadoras internacionales, no se 
deterioró en 2010. De hecho, las calificaciones para los 
bonos en moneda extranjera de Moody’s, Standard and 
Poor’s y Fitch Ratings se han mantenido en subgrado 
de inversión (Bal, BB y BB+, respectivamente) con 
una perspectiva estable. La credibilidad de las 
autoridades monetarias y fiscales para garantizar la 
estabilidad macroeconómica, así como su reputación 
en el pago de las deudas, respaldan la calificación de 
Fitch. Sin embargo, se advierte que se mantendrá en 
subgrado de inversión, como resultado de la baja 
carga fiscal, la poca inversión en infraestructura y los 
niveles persistentes de pobreza. En agosto de 2011 
Standard and Poor’s modificó la perspectiva de la 
calificación para los bonos en moneda extranjera de 
estable a negativa debido a la polarización política del 
país, que sigue obstaculizando el consenso para 
aprobar reformas necesarias como la fiscal.
El presupuesto de ingresos y egresos del Estado 
para el ejercicio 2011 sumó 54.390,9 millones de 
quetzales, pero se modificó al cierre de marzo para 
hacer frente a mayores gastos, y alcanzó 56.002,9 
millones de quetzales. Las autoridades esperan una 
carga tributaria equivalente a 10,8% del PIB, 
incluido el ingreso cercano a 0,3% del PIB, que se 
obtendría en caso de aprobarse la nueva ley contra la 
evasión fiscal. Esta ley se propuso con el fin de 
fortalecer la gestión de la administración tributaria. 
De este modo, se prevé que en 2011 el fisco recaude 
38.000 millones de quetzales, 9,3% por encima del 
monto de 2010. El resto del gasto público se cubrirá 
con préstamos externos por 6.200 millones de 
quetzales, una emisión de bonos locales e 
internacionales por 5.300 millones y 1.100 millones 
provenientes de donaciones. Cabe mencionar que el 
déficit del gobierno central podría ser mayor a 
consecuencia de un posible incremento del gasto 
durante el proceso electoral.
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El sistema fiscal exhibe fuertes rigideces en el 
presupuesto del Estado (está comprometido 
alrededor de 91% de los recursos del presupuesto)2, 
lo que deja un escaso margen de maniobra, a menos 
que se aumente la carga tributaria (véase el 
gráfico 6). En la medida en que las alzas en los 
ingresos tributarios continúen siendo menores que el 
endeudamiento, resulta impostergable una reforma 
que otorgue mayores recursos al Estado y permita 
expandir el gasto social y la inversión pública sin 
poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.
GRÁFICO 6 
GUATEMALA: COMPOSICIÓN DEL 
PRESUPUESTO APROBADO EN 2011
(En porcentajes del total)
M u n ic ip a lid a d e s  C ^ n s e p s  de
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
b) Las políticas monetaria, cambiaria y 
financiera
En 2010 la tasa de interés líder de política 
monetaria —aplicable a los certificados de depósito a 
siete días— se mantuvo en 4,5% (-0,7% en términos 
reales). En un contexto de múltiples intervenciones 
del Banco de Guatemala en el mercado cambiario, a 
fin de evitar su volatilidad, en el promedio del año el 
tipo de cambio nominal bilateral frente al dólar de los 
Estados Unidos se apreció 1,3%, comparado con el de
2009 (3,4% en términos reales). A su vez, las 
reservas internacionales alcanzaron una magnitud 
similar a la registrada en 2009, equivalente a casi 
cinco meses de importaciones de bienes y servicios.
En promedio, en 2010 los agregados monetarios 
experimentaron un leve incremento en términos 
reales (4,6%) asociado al repunte de la actividad 
económica. El aumento interanual del circulante 
(M1) fue de 3,9% y el del M2, de 4,3%. Por su parte, 
la liquidez ampliada (M3) se elevó 5,6% favorecida 
por la expansión de los depósitos en moneda 
extranjera, que ascendieron 12,5%, reflejo de la 
preferencia del sector privado por activos de mayor 
seguridad ante la incertidumbre y las expectativas de 
inflación.
Las tasas de interés activas y pasivas reales 
promediaron 9,2% y 1,6%, respectivamente, 
inferiores a las de 2009 (11,8% y 3,7%, en ese 
orden). Esta baja refleja el crecimiento de liquidez 
en el sistema bancario y cierta eficiencia de la 
administración bancaria. Los créditos nuevos 
concedidos por el sistema bancario aumentaron en 
términos reales 5,4% en 2010. Según la rama de 
actividad económica, el mayor aumento (74,8%) se 
observó en el transporte (1,3% del total), aun cuando 
en las ramas de mayor importancia, como en el 
comercio (26,4% del total) y el consumo (24,4% del 
total), el otorgamiento de créditos se acrecentó 5,7% 
y 16,2%, respectivamente.
La banca comercial resistió la crisis
internacional gracias a mejoras previas registradas en 
la legislación y regulación bancarias. De este modo, 
en 2010 el sistema financiero afianzó su estabilidad 
y solvencia, principalmente en términos de liquidez, 
aunada a una leve mejoría en materia de cartera 
vencida (véase el cuadro 1). Cabe notar que los
bancos comerciales prefirieron adquirir valores
públicos debido a sus rendimientos favorables y a 
una mayor certidumbre frente al otorgamiento de 
préstamos para la inversión productiva, lo que
influyó positivamente en su solidez patrimonial.
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CUADRO 1
GUATEMALA: INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO, 2009-2010
(En porcentajes)
Indicador Diciembre2009 2010
Patrimonio/activo total 10,2 10,0
Cartera vencida-provisiones/capital primario a/ 2,4 -2,6
Cartera vencida/crédito total 2,7 2,1
Provisiones por pérdida de cartera/cartera vencida 89,3 115,3
Depósitos totales/crédito total 140,4 147,4
Gasto administrativo anualizado/activo promedio 4,2 4,2
Utilidad antes del ISR/patrimonio promedio 20,3 21,3
Utilidad antes del ISR/activo promedio 2,0 2,1
Margen de intermediación financiera implícito b/ 8,6 8,9
Disponibilidades + inversiones financieras/pasivo total 43,8 46,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cartera vencida: créditos cuyo plazo haya finalizado.
b/ Ingreso financiero anualizado por intermediación entre el saldo promedio 
del crédito total, menos el gasto financiero anualizado por intermediación, entre 
el saldo promedio de los depósitos del público.
La tasa de interés líder de política monetaria, 
que desde 2010 se mantuvo en 4,5%, el 31 de marzo 
de 2011 subió a 4,75% y a 5% el 28 de julio de 
2011, como respuesta a una mayor inflación, y se 
esperan alzas adicionales antes del cierre del año. A 
fin de implementar la tasa líder de la política 
monetaria, el Banco de Guatemala puso en marcha 
una ventanilla de depósitos remunerados de corto 
plazo (overnight), de tal manera que las operaciones 
de neutralización y de inyección de liquidez 
mediante subastas y facilidades permanentes 
cambiaron de acuerdo con los plazos y calendarios 
siguientes: a siete días hasta el 31 de mayo de 2011 y a 
un día a partir del 1 de junio de 2011, a fin de fortalecer 
los instrumentos de política monetaria y las
operaciones del mercado secundario.
Con el propósito de consolidar el esquema de 
metas explicitas de inflación, se estableció una
mayor flexibilidad cambiaria. Además, se modificó 
el margen de fluctuación de la regla cambiaria 
vigente de 0,5% a 0,6%, manteniendo invariables los 
demás parámetros. Con estas modificaciones se
buscó fortalecer la capacidad de respuesta ante
posibles presiones sobre el gasto público con motivo 
del proceso electoral y de la incertidumbre acerca de
la intensidad y persistencia del repunte de la 
economía mundial.
c) La política comercial y otros hechos
relevantes
En materia de política comercial, en 2010 se 
mantuvieron los proyectos y negociaciones iniciados 
en años anteriores. En marzo de 2010 entró en vigor 
el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y 
Chile. En cuanto al Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea, a mediados de 
marzo de 2010 se realizó en Bruselas la reunión 
sobre el pilar comercial, y las negociaciones 
finalizaron en mayo. En abril de 2010 se aprobó la 
ley de alianzas público-privadas para desarrollar 
infraestructura económica, con el objetivo de dar 
mayor transparencia y agilidad a los procesos de 
asignación de licitaciones públicas y, a la vez, 
aumentar la magnitud y calidad de la inversión. Cabe 
notar que, a julio de 2011, el reglamento de dicha ley 
aún no se había aprobado.
El 21 de octubre de 2010 concluyó el acuerdo 
de derecho de giro (Stand-By) con el FMI, vigente 
desde abril de 2009. El Directorio Ejecutivo del 
FMI, en su cuarta revisión, determinó que el país
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cumplió con las metas de dicho programa 
precautorio. Actualmente, las autoridades monetarias 
evalúan el tipo de programa o línea de crédito al que 
podrían adherirse en los próximos meses. Es de 
esperar que luego de las elecciones presidenciales, se 
firme un nuevo acuerdo por recursos equivalentes a 
300 millones de dólares.
Los índices de comparación internacional en 
2010 para Guatemala mostraron algunos avances, 
aunque en algunos indicadores su posición relativa 
estuvo por debajo de diversas naciones 
centroamericanas. El cuadro 2 sólo es un esquema 
ilustrativo de la ubicación del país en estos 
índices.
CUADRO 2
CENTROAMÉRICA: ÍNDICES DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL, 2010
^  Mejor posición
Competitividad global (Foro 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Foro Económico Mundial, el Instituto Libertad y Democracia, la ONU, la 
Universidad de Yale y el Foro eStandars.
Se estima que los desastres meteorológicos de 
2010 tuvieron un efecto adicional sobre la pobreza. 
El grupo interagencial para evaluar los desastres 
reportó una pérdida de ingresos del personal 
ocupado en diferentes sectores de la economía, 
incluido el trabajo de las artesanas guatemaltecas, 
debido a la pérdida de patrimonio y medios de vida 
de la población.
Hay que considerar que desde la puesta en 
marcha del programa social Mi familia progresa en 
2008, los niveles de salud y educación han 
mejorado. En el programa se establecen 
transferencias monetarias condicionadas, a fin de 
beneficiar a los más pobres, especialmente a las 
familias con niños menores de 15 años de edad. La 
primera responsabilidad que tienen los beneficiarios 
es enviar a los niños a la escuela y cumplir con un 
mínimo de 80% de asistencia. Luego de consumar 
este requisito, los padres reciben cada dos meses un 
bono de 150 quetzales (equivalente a 18,75 dólares). 
Las familias pueden obtener una segunda
transferencia igual si visitan periódicamente los 
centros de salud para diagnosticar y tratar a sus 
hijos. En 2010, los costos del programa alcanzaron 
los 1.139 millones de quetzales (equivalentes a un 
0,35% del PIB). Desde su inicio, se han entregado 
2.041,6 millones de quetzales (cerca de 0,62% del 
PIB de 2010) sólo en transferencias monetarias 
condicionadas, sin tomar en cuenta la inversión y los 
gastos de funcionamiento. Se espera que para 2011 
crezca el programa.
Según la información de la Fundación para el 
Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), el programa 
Mi familia progresa ha tenido resultados positivos. 
La evaluación mostró que, hasta el segundo año de 
la puesta en marcha del programa, la brecha 
educativa se redujo en los municipios beneficiados, 
en comparación con otros de similares condiciones 
que no recibieron las transferencias. En promedio, 
mostraron un incremento adicional de 0,39 puntos 
(6,28%) en el Índice de Avance Educativo 
Municipal. En cuanto a la salud, el impacto también
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ha sido significativo a pesar de la corta vida del 
programa. Después de tres años de su ejecución, el 
crecimiento en la prestación de los servicios de salud 
ha sido mayor en los municipios cubiertos. En 
promedio, se suministraron 45,658 servicios 
adicionales. Esto indica que la iniciativa ha sido 
eficaz, cuyo impacto positivo en el corto plazo se ha
podido alcanzar con relativamente pocos recursos en 
términos del PIB (alrededor de 0,69% acumulados 
desde el inicio del programa), para apoyar a cerca de
935.000 familias. Se espera que la política social se 
mantenga en el próximo gobierno, ya que todos los 
candidatos presidenciales han resaltado su 
importancia.
3. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
En 2010 el PIB real aumentó 2,8%, lo que acotó al alza del PIB por habitante a sólo 0,3%. El 
incremento del PIB obedeció a la expansión de los servicios básicos y otros (3,9%), la 
manufactura (3,2%) y la agricultura (0,6%). Por su parte, la construcción se contrajo 11,9%, debido 
a la falta de planes de inversión privados por la escasez de financiamiento bancario y la lenta 
ejecución de obras públicas; mientras tanto, la minería disminuyó 0,1%. En cuanto a la demanda, 
la inversión bruta fija apenas subió 0,1%, en comparación con la caída del 13,9% registrada en 
2009. La inversión privada se elevó 6,5%, mientras que la pública descendió 18,9% y el consumo 
total creció 4,5%. En todo caso, como se observa en el gráfico 7, el país se encuentra en una fase 
de recuperación económica.
GRÁFICO 7 
GUATEMALA: CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA, 2005-2010
(En tasas de variación)
•  Producto interno bruto - - Producto interno bruto por habitante
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
La expansión económica hubiera sido 
probablemente mayor de no haberse presentado los 
efectos adversos de las lluvias torrenciales y los 
desastres. Se estima que su impacto en el PIB real 
de 2010 fue de alrededor de 0,3 puntos 
porcentuales. El alza en el PIB se ubicó por abajo 
del promedio de América Latina y el Caribe (6%) y 
del promedio centroamericano (3,5%). Cabe notar 
que en 2009 la tasa de crecimiento económico de 
los demás países centroamericanos fue mucho
menor que la de Guatemala, que fue levemente 
positiva en ese año.
La actividad económica, medida por el valor 
bruto de la producción a precios de 2001, mostró un 
mayor dinamismo en el sector manufacturero, lo que 
adquiere relevancia cuando se observa su participación 
en el PIB (18,1%). Su crecimiento (2,4%) fue superior 
al de 2009 (-1,3%), entre otros factores, gracias a una 
mayor demanda externa de textiles y prendas de vestir 
por parte de los Estados Unidos, principal destino de 
estos productos, y a causa del aumento de la demanda 
de productos industriales del tabaco y minerales no 
metálicos. Además, la industria de alimentos (40% de 
la industria manufacturera) mantuvo su expansión al 
pasar de 2,1% en 2009 a 2,4% en 2010.
El valor bruto de la producción agropecuaria 
subió sólo 0,8%, tres puntos porcentuales inferior al 
año anterior. Su menor dinamismo respondió a la 
reducción de 2,2% de los cultivos tradicionales y una 
desaceleración de los no tradicionales (1%), que en 
2009 se elevaron 8,3% y 3,4%, respectivamente.
De manera detallada, los cultivos de 
exportación, como los de consumo interno, 
experimentaron un desempeño mixto. La producción 
de caña de azúcar creció 5,6%, pero el cardamomo,
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el banano y el café se contrajeron 3,5%, 2,2% y 
1,5%, respectivamente, con respecto a 2009. El maíz 
y el frijol reportaron un aumento leve de 0,3% y 
1,5%, respectivamente, mientras que el arroz revirtió 
el comportamiento dinámico del año anterior 
(19,7%) al subir sólo 3,2% en 2010.
La ganadería, la silvicultura y la pesca se 
expandieron 2,4%, medio punto porcentual más que 
en 2009. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la 
existencia de vacunos, porcinos y aves fue de 2,8%, 
2,7% y 2,1%, respectivamente.
El valor bruto de la industria minera disminuyó 
1,4% en 2010, frente a un incremento robusto en 
2007 (14,2%) e incluso menor al de 2009 (3,5%). 
Este resultado se debió, principalmente a una caída 
de 8,5% en el valor bruto de la extracción de piedrín, 
arena y arcilla (42,8% del total minero) y en la 
extracción de petróleo y gas natural (18,3% del 
comportamiento del sector), al pasar de -5,6% en 
2009 a -8,7% en 2010. La reducción de la 
producción de crudo de los principales pozos 
petroleros del país, debido a su agotamiento gradual, 
explicó dicha merma. También se observó una 
pérdida de dinamismo en la extracción de minerales 
metálicos (25,3% en 2009 y 6,6% en 2010), que es 
preocupante, dado que representa 49% del sector.
A precios de mercado de 2001, los servicios 
básicos aumentaron 1,8% en 2010, cuatro décimas de 
punto porcentual menos que el año anterior. Otros 
servicios, como comercio, restaurantes, finanzas y 
servicios comunales y sociales, se elevaron en 
promedio 4,4%. De manera desagregada, el 
transporte, el almacenamiento y las comunicaciones 
(10,8% en el PIB) ascendieron 2,4% (2,6% en 2009). 
La generación de electricidad, gas y agua (2,6% del 
PIB) se contrajo 0,4%, (0,7% en 2009).
La participación del comercio, restaurantes y 
hoteles (12,1% en el PIB) tuvo una tasa de 
crecimiento de 4,4% (-2,1% en 2009), debido 
principalmente a la recuperación económica. En 
cuanto a la intermediación financiera, seguros y 
servicios prestados a empresas (15% del PIB), se 
registró una tasa de crecimiento de 3% frente al 
3,4% de 2009. Los servicios comunales, sociales y 
personales (24,3% del PIB) subieron 5,3% (4,5% 
en 2009).
Para 2011 se espera una expansión de 4%, 
alentada por la demanda externa (que depende 
esencialmente del desempeño económico de los
Estados Unidos) y la interna y el gasto público, 
vinculado tanto a la época electoral como a las obras 
de reconstrucción por los desastres meteorológicos 
de 2010. Las autoridades estiman que para este 
último rubro, en 2011 se ejercerán entre 2.514 
millones (0,8% del PIB de 2010) y 4.155 millones de 
quetzales (1,3% del PIB de 2010).
En cuanto al impacto de las elecciones
presidenciales sobre el crecimiento económico del 
país, es posible esperar un efecto marginal. Según 
datos de FUNDESA y de la Asociación de
Investigación y Estudios Sociales (ASIES), la tasa 
crecimiento económico de los años electorales es
estadísticamente igual a la de los años no
electorales, aun cuando se puede experimentar una 
mayor volatilidad en algunas ramas de actividad 
económica debido a la incertidumbre. También hay 
que considerar que la seguridad pública es un factor 
relevante para la actividad económica. De acuerdo 
con la encuesta empresarial de ASIES en 2010, 
11% del total de costos para las empresas tienen 
origen en gastos en seguridad.
El índice mensual de actividad económica 
(IMAE) en tendencia-ciclo mostró una aceleración 
desde mediados de 2010. En junio de 2011 arrojó un 
alza anualizada de 3,4% (similar a la de junio de 
2010). Sin embargo, en caso de continuar la 
volatilidad económica internacional y la ola de 
violencia, pueden afectar a la economía nacional y 
frenar, así, la inversión elevando los costos de las 
empresas.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
En 2010 el alza de los precios al consumidor de 
diciembre a diciembre alcanzó 5,4% debido 
principalmente a la reactivación económica, el 
aumento de los precios de los bienes importados y a 
las variaciones temporales provocadas por los 
desastres meteorológicos. Por ejemplo, el 
incremento de los precios de los alimentos y bebidas 
a causa de los desastres aportó cerca de 0,2% de la 
inflación a fines del año y fue uno de los rubros que 
sobrepasó la inflación general (véase el gráfico 8).
Para 2011 se espera que la inflación gire 
alrededor de 6%, en el marco de un aumento del 
precio de las principales materias primas como el 
petróleo, el maíz y el trigo, cuyo efecto directo 
sobre la inflación de Guatemala es importante.
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En enero de 2010 entró en vigencia un ajuste al 
alza del salario mínimo. En este contexto, el salario 
en las actividades agrícolas y no agrícolas subió de 
52 a 56 quetzales diarios, lo que significó un 
incremento nominal de 7,7% (2,4% en términos 
reales con respecto al salario de 12 meses atrás). Por 
su parte, el salario de la maquila registró un ajuste de 
47,8 a 51,8 quetzales diarios, un aumento nominal de 
8,4% (3% en términos reales).
Debido a los desastres meteorológicos de 
2010, se observó un crecimiento temporal en las 
tasas de desempleo en las zonas afectadas. Esta 
situación se pudo contrarrestar gracias a las 
actividades de rehabilitación y reconstrucción, y al 
repunte de la actividad económica. Para 2010 se 
estimó una tasa de desempleo alrededor de 3,5% en 
comparación con 3,2% en 2008 (último dato oficial 
reportado). En 2010 el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS) registró un total de 
1.107.192 cotizantes, es decir, un aumento de 1,7% 
en relación con el año previo.
GRÁFICO 8 
GUATEMALA: INFLACIÓN, 2005-2010
(En tasas de variación diciembre a diciembre)
■ -*■ - Alimentos y bebidas no alcohólicas - ■ - Otros rubros
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
4. La evolución del sector externo
Gracias a la recuperación económica mundial, en 2010 el valor de las exportaciones de bienes se 
expandió 17,4% respecto de 2009. Las exportaciones tradicionales se elevaron 16,2% y las no 
tradicionales, 17,8%. Entre las primeras, destaca el crecimiento de las exportaciones de azúcar 
(43,1%), café oro (21,8%) y petróleo (18,8%) y la caída de la exportación del banano (-15%). Con 
referencia a los bienes no tradicionales, el caucho natural se incrementó 70,3% en materia de 
exportación, aunque su participación en el total fue de sólo 2,6%. Las mayores contracciones se 
observaron en la venta de madera y sus manufacturas (-17,4%), de camarón, pescado y langosta (­
12,1%) y de verduras y legumbres (11,7%). Las exportaciones de bienes destinadas a Centroamérica 
(28,3% del total) subieron 20,4% y las dirigidas al resto del mundo, 16,2%. Entre éstas, destacan las 
exportaciones hacia los Estados Unidos (cuyo mercado representó cerca de 40% del total) con un 
crecimiento de 2,5%, luego de una reducción de 9,1% en 2009. Esto demuestra la fuerte 
dependencia del ciclo económico de esta economía que, en caso de crisis, se convertiría en un 
factor pernicioso para la expansión económica de Guatemala.
Por su parte, las importaciones de bienes 
aumentaron 20%, debido a la mayor demanda de 
bienes de capital (26,7%). Las importaciones de 
bienes intermedios ascendieron 19,5%, de las cuales 
2.476 millones de dólares se refieren a la factura 
petrolera (17,9% del total), monto equivalente a 6% 
del PIB. En tanto, las importaciones de bienes de 
consumo se elevaron 17,1%. Las importaciones 
provenientes de Centroamérica (10,8% del total) 
subieron 13,3%, mientras que las del resto del 
mundo (89,2% del total), 20,9%. En 2010 la relación 
de precios del intercambio de bienes y servicios fue 
positiva (5,2%), pero inferior a la de 2009 (6,7%).
Los ingresos por remesas familiares en 2010 se 
incrementaron 5,5%, lo que contrasta con la baja 
registrada el año anterior (-9,3%), y fueron 
equivalentes a 10% del PIB, reflejo de su importancia 
en la economía nacional. A su vez, la entrada de 
divisas por concepto del turismo (con la llegada de 
alrededor de 1,9 millones de visitantes, 5,6% más que 
en 2009) creció 6,2% y alcanzó los 1.378 millones de 
dólares a causa de una mayor promoción del sector y 
cierto repunte de la economía mundial, pese a los 
desastres meteorológicos y al deterioro de la 
seguridad pública, derivado del aumento de los 
enfrentamientos de grupos del crimen organizado.
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Con ello, el déficit de la cuenta corriente 
registró una cifra equivalente a 2% del PIB, frente a 
0% de 2009. De hecho, las balanzas de servicios y 
de rentas como porcentaje del PIB se mantuvieron 
estables en 2010. Un mayor déficit comercial (que 
pasó de 9,3% a 10,8% del PIB) y la disminución en 
términos relativos de la balanza de transferencias 
corrientes (pasó de 12,3% a 11,7% del PIB) 
provocaron el incremento del déficit en cuenta 
corriente. Hay que notar que sin el flujo de divisas, 
como las remesas, el déficit en cuenta corriente sería 
más abultado, incluso durante la crisis económica 
internacional de 2009 (véase el gráfico 9).
El ingreso de IED, vinculada a los sectores de 
energía, comunicaciones y servicios, se elevó 14,5%, 
y alcanzó 1,7% del PIB. El balance de la cuenta 
financiera y de capital fue positivo. El ingreso neto 
de capitales (incluidos los errores y las omisiones) 
superó el déficit de la cuenta corriente, de manera que 
la balanza de pagos tuvo un saldo positivo de 676,9 
millones de dólares, alrededor de 1,6% del PIB.
Para 2011 se prevé un alza moderada de la tasa 
de crecimiento de las importaciones debido al
aumento del precio de los alimentos y las materias 
primas (en especial de los derivados del petróleo), 
por lo que el déficit de la cuenta corriente será 
cercano a 3,2% del PIB. Se espera que las remesas 
crezcan 5% y sumen 4.332 millones de dólares. 
Asimismo, se estima que la IED alcance los 770 
millones de dólares (equivalente a 1,7% del PIB).
GRÁFICO 9 
GUATEMALA: DÉFICIT EN CUENTA 
CORRIENTE Y REMESAS, 2005-2010 a/
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□  Cuenta corriente con rem esas □  Cuenta corriente sin rem esas  
- a - R em esas
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ E l déficit en cuenta corriente está expresado en términos
positivos.
Notas
1 Para mayor detalle, véase la evaluación de daños y pérdidas sectoriales y la estimación de necesidades por 
desastres naturales en Guatemala entre mayo y septiembre de 2010 y la correspondiente a los eventos climáticos 
posteriores entre junio y septiembre de 2010, elaboradas por el Gobierno de la República de Guatemala, en 
colaboración con BID, BM, CEPAL, FMI, UNFPA, GFDRR y PNUD.
2 Muchos de los recursos están comprometidos de manera constitucional; por ejemplo, los referentes al 






GUATEMALA: PRINCIPALES IDICADORES ECONÓMICOS, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
T asas de variación
Crecimiento e inversión (precios constantes del país)
Producto interno bruto 3,3
Producto interno bruto por habitante 0,7
PIB a precios corrientes (en millones de quetzales) 207 728,9
Índice implícito del PIB (índices 2001 = 100) 124,6
Ingreso nacional bruto b/ 3,6















Tasa de actividad d/ 56,9
Tasa de desempleo abierto e/ 3,2
Salario medio real (índices 1990 = 100) f  156,3
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 8,6
Precios al por mayor 3,2
Sector externo
Relación de precios del intercambio de bienes 
y  servicios (fob/fob) (índices 2000 = 100) 95,4
Tipo de cambio nominal (en quetzales por dólar) 7,6
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100) 77,5
Balance de pagos
Cuenta corriente -1 240,7
Balanza comercial -4 332,4
Exportaciones de bienes y  servicios fob 6 767,3
Importaciones de bienes y servicios fob -11 099,7
Cuenta financiera 680,5
Reservas y partidas conexas -238,7
5,4 6,3 3,3 0,5 2,8
2,8 3,7 0,8 -1,9 0,3
229 836,1 261 760,1 295 871,5 307 552,3 331 802,7
130,8 140,2 153,4 158,6 166,5
5,6 5,6 1,4 1,6 3,6
3,9 4,9 1,2 -0,2 0,7
14,3 18,8 11,7 2,2 1,8
5,2 5,4 4,5 2,5 4,4
Puntos porcentuales
5 4 6 3 3 3 0 6 2 8
4,5 5,3 4,6 1,1 4,3
0,5 0,7 1,0 1,3 0,8
4,0 4,6 3,7 -0,2 3,4
2,1 1,5 -4,0 -3,0 1,5
1,3 2,5 0,0 -0,7 1,1
2,5 2,9 -2,3 -3,0 4,1
Porcentajes sobre el PIB c/
20,8 20,8 16,4 12,9 14,7
15,8 15,6 12,1 12,9 12,7
5,0 5,2 4,3 0,0 2,0
55,3 53,8 52,3
3,2 3,2 3,2 4,0 3,5
154,6 152,1 148,2 148,3 152,5
Tasas de variación
5,8 8,7 9,4 -0,3 5,4
4,2 8,0 8,8 2,0 6,6
94,6 93,2 90,9 97,1 102,1
7,6 7,7 7,5 8,1 8,0
74,8 72,7 66,8 70,5 68,1
Millones de dólares
-1 524,1 -1 785,8 -1 680,3 7,5 -826,1
-5 111,9 -5 797,1 -5 850,8 -3 507,0 -4 445,9
7 600,9 8 714,3 9 719,5 9 219,9 10 782,2
-12 712,8 -14 511,4 -15 570,3 -12 726,9 -15 228,1
1 152,4 1 594,7 1 464,4 204,7 1 345,3




2005 2006 2007 2008 2009 2010  a/
Porcentajes
Cuenta corriente/PIB -4,6 -5,0 -5,2 -4,3 0,0 -2,0
Balanza comercial de bienes y servicios/PIB -15,9 -16,9 -17,0 -14,9 -9,3 -10,8
Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) g/ 13,7 13,1 12,4 11,2 13,1 13,5
Intereses devengados (sobre exportaciones) h/ 2,9 2,9 2,8 2,5 2,7 2,6
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 11,8 12,6 12,7 11,9 10,9 11,1
Egresos corrientes 9,1 9,4 9,5 9,2 10,1 10,4
Ahorro corriente 2,7 3,1 3,2 2,7 0,8 0,7
Gastos de capital 4,6 5,3 4,8 4,5 4,1 4,1
Resultado financiero (déficit o superávit) i/ -1,7 -1,9 -1,4 - 1,6 -3,1 -3,3
Financiamiento interno 1,3 1,1 1,0 0,5 1,4 1,9
Financiamiento externo -0,2 1,2 1,2 0,3 1,3 1,5
Otras fuentes 0,6 -0,4 -0,7 0,8 0,4 -0,1
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 14,7 18,5 10,2 7,6 10,0 11,3
Reservas internacionales netas -1,2 2,3 -2,7 20,5 39,3 7,4
Crédito interno neto j/ 23,5 25,6 14,8 3,6 -0,3 13,2
Al sector público 31,0 8,4 -47,6 -39,0 53,3 94,3
Al sector privado 21,4 29,2 26,0 11,0 1,1 5,7
Dinero (M1) 17,8 18,1 14,7 3,2 5,7 9,5
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 11,6 18,2 1,9 10,0 9,3 10,4
M2 14,6 18,2 8,3 6,4 7,5 9,9
Depósitos en dólares 15,7 21,5 25,2 15,3 26,0 18,6
Tasa anuales
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas -4,1 -1,7 - 1,8 -5,5 3,7 1,6
Activas 3,6 5,8 5,6 1,9 11,8 9,1
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera k/ 8,9 5,1 4,0 6,8 -2,2 6,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes del año 2000.
c/ Sobre la base de dólares a precios corrientes.
d/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar. 
e/ Porcentaje sobre la PEA. 
f/ Salario medio.
g/ Se refiere a la deuda externa pública.
h/ Se refiere a los intereses de la deuda externa pública, sobre exportaciones de bienes y servicios.
i/ El déficit se sufraga, además del financiamiento externo e interno, con otras fuentes. La diferencia entre ahorro menos
gastos de capital y  el resultado financiero se debe a los ingresos de capital. 
j /  Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.




GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2005-2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 a/
Producto interno bruto (índices 2001 = 100) 113,4 119,5 127,1 131,2 131,9 135,6
I Trimestre 27,4 28,8 31,2 32,0 31,9 32,8 33,8
II Trimestre 27,9 28,6 30,7 32,2 31,4 32,4
III Trimestre 28,2 29,9 31,9 32,6 33,1 33,7
IV  Trimestre 29,9 32,3 33,2 34,5 35,6 36,7
Precios al consumidor (variación en 12 meses)
I Trimestre 8,9 7,5 6,6 8,8 6,5 2,6 5,0
II Trimestre 8,7 7,6 5,7 12,1 2,2 3,8
III Trimestre 9,4 6,6 6,4 13,5 -0,3 4,0
IV  Trimestre 9,4 4,7 8,5 11,0 -0,5 5,1
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100)
I Trimestre 79,1 75,5 73,2 70,1 68,1 69,8 64,9
II Trimestre 77,9 75,2 73,7 67,1 70,2 68,0
III Trimestre 77,2 74,7 72,8 65,3 71,6 67,8
IV  Trimestre
Tasa de interés real (anualizada)
76,0 73,8 71,2 64,8 72,2 66,9
Pasiva
I Trimestre -4,0 -2,7 -1,6 -3,5 -0,8 2,9 0,3
II Trimestre -3,8 -2,7 -0,8 -6,2 3,4 1,7
III Trimestre -4,4 -1,8 -1,4 -7,3 6,0 1,4
IV  Trimestre -4,3 0,1 -3,3 -5,0 6,2 0,3
Activa
I Trimestre 4,2 4,8 5,9 3,8 7,0 10,6 7,9
II Trimestre 4,0 4,8 6,7 1,1 11,4 9,3
III Trimestre 3,2 5,7 6,0 0,0 14,3 8,9
IV  Trimestre 3,1 7,8 4,0 2,5 14,3 7,8
Dinero = M1 (variación en 12 meses)
I Trimestre 9,6 20,0 21,0 7,1 4,0 7,9 7,4
II Trimestre 15,3 19,0 18,6 2,3 8,4 6,1 11,8
III Trimestre 17,5 18,9 18,6 -1,2 8,6 7,2
IV  Trimestre 18,4 17,2 16,1 1,5 6,5 9,6




GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2007-2010
M illones de quetzales de 2001 a/ , Tasas de crecim iento
_______________________________________________ porcentual_________________________________
2007 2008 2009 2010 b / 2001 2010 b / 2007 2008 2009 2010 b /
O ferta  g lobal 261 509,2 263 067,4 257 988,7 271 333,4 141,3 136,1 6,6 0,6 -1,9 5,2
Producto  interno bruto 186 766,9 192 894,9 193 950,6 199 309,7 100,0 100,0 6,3 3,3 0,5 2,8
Im portaciones de b ienes y  servicios 74 723,5 70 429,0 64 640,8 72 634,4 41,3 36,4 7,2 -5,7 -8,2 12,4
D em anda g lobal 261 509,2 263 067,4 257 988,7 271 333,4 141,3 136,1 6,6 0,6 -1,9 5,2
D em anda interna 211 054,0 212 662,3 208 821,4 219 974,5 113,1 110,4 6,0 0,8 -1,8 5,3
Inversión  b ru ta  interna 38 079,9 30 972,1 25 110,8 28 065,8 19,7 14,1 7,5 -18,7 -18,9 11,8
Inversión  b ru ta  fija 35 657,6 33 576,9 28 894,9 28 930,7 18,3 14,5 5,0 -5,8 -13,9 0,1
C onstrucción 15 070,9 15 113,6 13 348,6 11 471,3 7,7 5,8 8,3 0,3 -11,7 -14,1
M aquinaria  y  equipo 20 609,8 18 213,1 15 196,7 17 862,8 10,6 9,0 2,1 -11,6 -16,6 17,5
P ública 5 788,1 5 099,3 6 268,0 5 084,7 3,9 2,6 23,6 -11,9 22,9 -18,9
Privada 29 888,6 28 551,2 22 322,4 23 776,9 14,4 11,9 1,6 -4,5 -21,8 6,5
V ariac ión  de existencias 2 427,4 -2 931,5 -4 087,8 -1 132,8 1,4 -0,6 79,3 -220,8 39,4 -72,3
Consum o total 173 003,5 181 619,7 183 527,9 191 748,8 93,5 96,2 5,6 5,0 1,1 4,5
G obierno  general 15 810,1 17 602,9 20 113,8 21 680,4 10,1 10,9 8,3 11,3 14,3 7,8
P rivado 157 254,9 164 094,8 163 629,7 170 318,7 83,4 85,5 5,4 4,3 -0,3 4,1
E xportaciones de b ienes y  servicios 50 451,6 50 369,4 49 106,1 51 270,6 28,2 25,7 9,4 -0,2 -2,5 4,4
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras oficiales.
a / L a  d iscrepancia entre los to ta les agregados y  la sum a de los com ponentes se debe a la diferencia p or la inactiv idad  de los índices 
encadenados. 
b / C ifras prelim inares.
CUADRO 4
GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
A PRECIOS DE MERCADO, 2007-2010
u u s itiu ii  ,
M illo n es  de q uetzales de 2001 a/ , Tasas de crecim iento
_______________________________________________ p orcen tua l_________________________________
2007 2008 2009 2010 b/ 2001 201 0  b / 2007 2008 2009 2010 b /
P ro d u c to  in terno  bru to 186 766,9 192 894,9 193 950,6 199 309,7 100,0 102,8 6,3 3,3 0,5 2,8
B ienes 68 579,8 69 404,9 69 283,3 69 769,2 38,3 36,0 4,9 1,2 -0,2 0,7
A gricu ltu ra 25 244,1 25 467,6 26 425,9 26 592,4 13,9 13,7 5,9 0,9 3,8 0,6
M inería 1 296 ,4 1 240,7 1 292,7 1 291,8 0,7 0,7 13,9 -4,3 4,2 -0,1
In d u stria  m anufactu rera 34  490,9 35 183,9 34 861,1 35 979,4 19,7 18,6 3,0 2,0 -0,9 3,2
C onstrucc ión 7 548,4 7 512,7 6 703,5 5 905,6 3,9 3,0 00 oo -0,5 -10,8 -11 ,9
S erv ic io s  básicos 22 252,8 24 858,2 25 399,2 25 864,1 7,9 13,3 18,8 11,7 2,2 1,8
E lectric idad , gas  y  agua 4 875,8 4 952,7 4 985,7 4 963,6 2,6 2,6 6,3 1,6 0,7 -0,4
T ran sp o rte , a lm acenam iento  y  com unicaciones 17 377,0 19 905,5 20 413,5 20 900,5 5,3 10,8 22,8 14,6 2,6 2,4
O tro s  serv icios 89 029,4 93 057,8 95 408,6 99 613,6 48,6 51,4 5,4 4,5 2,5 4,4
C om ercio , restau ran tes y  ho teles 
F inanzas, seguridad  y  serv icios p res tad o s
22 562,7 23 004,7 22 519,9 23 503,4 12,9 12,1 4,1 2,0 -2,1 4,4
a em presas 26 003,3 27 242,1 28 168,4 29 008,8 12,8 15,0 5,5 4,8 3,4 3,0
B ien es  inm uebles 18 571,1 19 231,8 19 831,3 20 414,0 10,2 10,5 3,9 3,6 3,1 2,9
S erv ic io s  com unales, soc ia les y  p ersonales c/ 40 463,5 42 811,0 44 720,2 47 101,4 22,9 24,3 6,0 5,8 4,5 5,3
S erv ic ios gubernam en tales 11 812,0 12 321,7 13 899,0 15 180,3 7,4 7,8 4,6 4,3 12,8 9,2
(-)  S erv ic ios de in te rm ed iac ión  f inanciera  m edidos
indirectam ente -6 702,6 -7 118,3 -7 647,4 -7 968,6 -2,3 -4,1 13,3 6,2 7,4 4,2
(+ )  Im puestos n e tos de subvenciones a los p roductos 14 465,2 14 286,4 13 775,3 14 581,4 7,6 7,5 6,6 -1,2 -3,6 5,9
Fuente: C E PA L, sobre  la base de cifras del B anco  de G uatem ala.
a / L a  d iscrep an cia  entre los to ta les  ag regados y  la sum a de los com ponen tes se debe a la d ife renc ia  p o r la inac tiv idad  de los índ ices encadenados. 
b / C ifras prelim inares. 
c/ A d m in is trac ió n  p ú b lica  y  defensa.
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CUADRO 5
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2007-2010
Índices (2001=100) , Tasas de crecimiento
______________________________  porcentual __________________________
2007 2008 2009 2010 a/ 2001 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Índices del valor bruto de la
producción agropecuaria 126,5 128,2 133,1 134,2 100,0 100,0 5,6 1,3 3,8 0,8
Cultivos tradicionales 122,6 119,7 129,7 126,9 20,7 19,6 8,2 -2,3 8,3 -2,2
Cultivos no tradicionales 129,2 131,4 135,8 137,2 45,2 46,2 5,0 1,7 3,4 1,0
Ganadería, silvicultura y pesca 125,3 129,1 131,5 134,7 34,1 34,2 5,0 3,0 1,9 2,4
Producción de los principales cultivos b/ 
De exportación c/
Café 5 481,0 5 619,9 5 456,5 5 372,4 9,0 6,3 3,4 2,5 -2,9 -1,5
Algodón 0,8 1,0 1,1 1,1 0,0 0,0 -9,6 29,0 3,6 -0,1
Banano 50 540,1 50 655,7 59 043,3 57 725,4 8,8 10,7 17,9 0,2 16,6 -2,2
Caña de azúcar d/ 20 472,2 20 952,2 21 715,1 22 922,4 6,6 6,5 11,6 2,3 3,6 5,6
Cardamomo 583,3 466,6 499,3 482,0 2,9 2,8 -6,0 -20,0 7,0 -3,5
De consumo interno c/
Maíz 35 239,4 37 955,0 35 298,1 35 404,0 11,5 9,5 7,3 7,7 -7,0 0,3
Frijol 4 281,3 4 401,2 4 256,0 4 319,8 6,0 5,2 3,2 2,8 -3,3 1,5
Arroz 478,0 528,5 632,8 653,1 0,2 0,2 -3,2 10,6 19,7 3,2
Indicadores de la producción pecuaria 
Existencias
Vacunos e/ 2 856,0 3 036,4 3 078,9 3 165,2 6,4 5,8 6,6 6,3 1,4 2,8
Porcinos e/ 2 708,4 2 715,9 2 479,6 2 546,6 2,1 1,5 0,3 0,3 -8,7 2,7
Aves f/ 80,2 81,4 80,7 82,4 8,5 8,3 -5,7 1,6 -0,9 2,1
Beneficio
Vacunos e/ 1 062,1 28,3
Porcinos e/ 957,6 8,0
Avícolas g/
Otras producciones
Leche h/ 422,0 431,8 441,9 451,6 2,4 2,3 2,3 2,2
Huevos i/ 339,8 351,1 356,7 363,9 2,9 3,3 1,6 2,0
Miel c/ 80,2 74,4 100,4 106,9 -9,4 -7,2 34,9 6,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al año agrícola, excepto para banano y cardamomo.
c/ Miles de quintales.
d/ Miles de toneladas.
e/ Miles de cabezas.
f/ Millones de cabezas.
g/ Millones de libras.
h/ Millones de litros.
i/ Millones de docenas.
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CUADRO 6
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2007-2010
Índices (2001=100) , Tasas de crecimiento__________________________  porcentual ______________________
2007 2008 2009 2010 a/ 2001 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Índices del valor bruto de la producción 
manufacturera 112,0 112,8 111,3 114,0 100,0 100,0 2,0 0,8 -1,3 2,4
Productos alimenticios 120,5 123,7 126,3 129,3 35,2 40,0 3,3 2,6 2,1 2,4
Bebidas 133,6 143,8 141,0 148,4 4,7 6,1 7,3 7,6 -1,9 5,2
Industria del tabaco 94,3 95,9 89,8 95,8 0,5 0,4 -0,7 1,7 -6,4 6,8
Textiles 125,3 119,5 118,6 124,0 3,1 3,4 3,2 -4,6 -0,8 4,5
Prendas de vestir y calzado 97,6 91,5 81,9 84,8 19,5 14,5 -6,2 -6,3 -10,5 3,6
Industria de madera y corcho 125,3 125,0 120,4 125,0 2,0 2,2 5,8 -0,3 -3,6 3,8
Muebles y accesorios 101,1 102,2 97,8 99,0 3,2 2,8 1,0 1,0 -4,2 1,2
Papel y productos de papel 118,5 126,3 117,6 121,7 1,5 1,6 -1,3 6,6 -6,9 3,5
Imprentas, editoriales y conexos 119,6 122,5 128,0 133,5 1,5 1,7 3,5 2,4 4,5 4,3
Industria del cuero, piel y productos 105,4 107,1 105,2 107,5 0,8 0,8 2,4 1,6 -1,8 2,2
Productos de caucho 138,0 137,8 138,3 141,5 0,3 0,3 -1,1 -0,1 0,4 2,3
Productos químicos 93,9 95,1 96,4 96,4 10,2 8,6 2,1 1,3 1,4 0,0
Minerales no metálicos 134,5 129,1 118,8 126,0 4,5 5,0 11,3 -4,0 -7,9 6,1
Productos metálicos 83,4 81,0 93,3 96,3 1,2 1,0 2,4 -2,8 15,1 3,2
Maquinaria excepto eléctrica 104,4 107,1 98,8 103,6 4,4 4,0 9,6 2,5 -7,7 4,8
Maquinaria, aparatos, accesorios eléctricos 116,9 116,0 112,0 117,3 1,7 1,7 2,3 -0,8 -3,4 4,8
Material de transporte
Industrias manufactureras diversas 103,7 108,7 109,0 109,2 5,7 5,4 -2,3 4,8 0,3 0,2
Otros indicadores de la producción 
manufacturera 
Consumo industrial de electricidad 














Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de personas que cotizan en el Seguro Social.
CUADRO 7
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2007-2010
Millones de quetzales a precios Composición _  , . ., , , /( , , Tasas de crecimientoconstantes del año anterior (base móvil) porcentual _________________________
2007 2008 2009 2010 a/ 2001 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Total valor bruto 2 018,2 1 923,2 1 989,6 1 961,8 100,0 100,0 14,2 -4,7 3,5 -1,4
Petróleo y gas natural 450,8 416,5 393,1 358,9 46,0 18,3 -5,0 -7,6 -5,6 -8,7
Minerales metálicos 724,3 719,9 902,0 962,0 0,9 49,0 52,7 -0,6 25,3 6,6
Piedrín, arena y arcilla 1 071,0 1 014,2 917,2 839,2 46,3 42,8 14,9 -5,3 -9,6 -8,5
Sal b/ 143,1 136,0 164,6 168,9 6,8 8,6 13,2 -5,0 21,0 2,6
Índices de la producción bruta de la minería 126,6 120,6 124,8 123,1
Petróleo y gas natural 61,4 56,8 53,6 48,9
Minerales metálicos 5 125,0 5 093,6 6 382,5 6 806,6
Piedrín y arena 145,1 137,4 124,3 113,7
Sal b/ 131,9 125,3 151,7 155,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 2001 se refiere a otros no metálicos.
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CUADRO 8
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD
DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO, 2007-2010 a/
Millones de kWh T asas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/
Oferta total 7 931,7 7 917,3 7 991,2 8 268,2 6,5 -0,2 0,9 3,5
Producción neta c/ 7 928,2 7 916,4 7 978,8 7 914,1 6,6 -0,1 0,8 -0,8
Importación 3,5 0,9 12,4 354,1 -58,4 -75,0 1 313,9 2 761,1
Demanda total 7 931,7 7 917,3 7 966,4 8 268,2 6,5 -0,2 0,6 3,8





Exportación 120,8 64,6 82,7 134,5 36,9 -46,5 27,9 62,7
Pérdidas d/ 294,4 313,9 322,7 7,6 6,6 2,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y de la Empresa Eléctrica 
de Guatemala.
a/ A partir de 2001, sobre la base de cifras del Administrador del Mercado de Mayoristas. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Producción neta = producción bruta -  consumo propio en las centrales eléctricas. 
d/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución.
CUADRO 9
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN, 2005-2011
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 a/ 2011 a/
Miles de personas b/
Población total 12 700,6 13 018,8 13 344,8 13 677,8 14 017,1 14 361,7 14 713,8
Población en edad de trabajar b/ 8 840,4 9 093,4 9 354,7 9 624,5
Población económicamente activa de más de 10 años 5 027,9 5 031,2 5 034,6 5 038,0
Ocupación 4 866,6 4 869,8 4 872,9 4 876,1
Desocupación 1 606,8 1 655,3 1 709,7 1 730,0
Abierta 161,3 161,5 161,7 161,9
Equivalente c/ 1 445,5 1 493,8 1 548,0 1 568,1
Porcentajes
Participación d/ 56,9 55,3 53,8 52,3
Desocupación 32,0 32,9 34,0 34,3
Abierta 3,2 3,2 3,2 3,2 4,0 3,5
Equivalente c/ 28,7 29,7 30,7 31,1
Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social e Instituto Nacional de Estadística (INE). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se considera la población en edad de trabajar a partir de los 10 años de edad. Según la INEI-2004, se obtiene 
información sobre el mercado de trabajo a partir de los 7  años. 
c/ Incluye el subempleo visible, población desocupada abierta activa y personas desocupadas ocultas. 
d/ Porcentajes de la población económicamente activa (mayor de 10 años) respecto de la población en edad de trabajar 
(mayores de 7 años según la INEI 2004).
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CUADRO 10
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN, 2005-2010
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0  a /
M ile s  d e  p e rs o n a s  b /
T o ta l 1 0 0 2 ,4 1 0 2 6 ,4 1 0 7 3 ,6 1 0 7 2 ,7 1 0 8 8 ,4 1 107,3
A g ro p e c u a r io 141 ,9 14 0 ,6 15 1 ,2 143 ,7 15 2 ,4 149 ,6
M a n u fa c tu ra  y  m in e r ía 19 5 ,2 179 ,9 176,1 163 ,9 153 ,7 156 ,2
C o n s tru c c ió n 2 5 ,8 31 ,3 3 0 ,0 2 4 ,5 2 0 ,2 18,2
C o m e rc io 17 9 ,4 195 ,4 2 1 2 ,4 2 2 0 ,6 2 1 5 ,7 2 1 4 ,9
O tro s  se rv ic io s  c / 4 6 0 ,0 4 7 9 ,2 5 0 3 ,9 5 2 0 ,0 5 4 6 ,4 5 6 8 ,4
Ín d ic e s  (1 9 9 0 =  1 0 0 )
T o ta l 1 2 7 ,6 13 0 ,6 13 6 ,6 136 ,5 138 ,5 14 0 ,9
A g ro p e c u a r io 5 0 ,8 5 0 ,4 5 4 ,2 5 1 ,5 5 4 ,6 5 3 ,6
M a n u fa c tu ra  y  m in e r ía 183 ,3 168 ,9 16 5 ,4 153 ,9 144,3 146 ,7
C o n s tru c c ió n 140 ,8 170 ,5 16 3 ,4 133 ,5 1 1 0 ,0 99,1
C o m e rc io 2 1 2 ,6 2 3 1 ,5 2 5 1 ,7 2 6 1 ,4 2 5 5 ,6 2 5 4 ,6
O tro s  se rv ic io s  c / 15 4 ,8 161 ,2 169 ,5 174 ,9 18 3 ,8 191 ,2
E s tru c tu ra  p o rc e n tu a l
T o ta l 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
A g ro p e c u a r io 14 ,2 13,7 14,1 13,4 14 ,0 13,5
M a n u fa c tu ra  y  m in e r ía 19,5 17,5 16 ,4 15,3 14,1 14,1
C o n s tru c c ió n 2 ,6 3 ,0 2 ,8 2 ,3 1,9 1 ,6
C o m e rc io 17 ,9 19,0 19 ,8 2 0 ,6 19 ,8 19,4
O tro s  se rv ic io s  c / 4 5 ,9 4 6 ,7 4 6 ,9 4 8 ,5 5 0 ,2 51 ,3
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c if ra s  d e l In s ti tu to  G u a te m a lte c o  d e  S e g u r id a d  S o cia l. 
a /  C ifra s  p re lim in a re s .
b /  N ú m e ro  d e  a f il ia d o s  a l In s ti tu to  G u a te m a lte c o  d e  S e g u r id a d  S o cial.
c /  E le c tr ic id a d , g a s  y  a g u a ; tra n s p o r te , a lm a c e n a m ie n to  y  c o m u n ic a c io n e s ; se rv ic io s  p r iv a d o s  y  
a d m in is tra c ió n  p ú b lic a .
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CUADRO 11
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
V alor 6,9 11,4 14,8 12,4 -7,0 17,4
Volumen -1,0 6,1 8,3 2,1 -3,8 9,1
V alor unitario 8,0 5,0 6,0 10,0 -3,4 7,6
Importaciones fob
V alor 10,5 13,3 14,0 7,6 -20,7 20,8
Volumen 1,3 5,9 5,6 -4,8 -10,9 12,2
V alor unitario 9,0 7,0 8,0 13,0 - 11,0 7,6
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -0,9 -1,9 -1,9 -2,7 8,5 0,0
Índices (2000 = 100)
Poder de com pra de las exportaciones 117,5 122,4 130,1 129,4 135,1 147,4
Quántum de las exportaciones 128,7 136,6 148,0 151,1 145,5 158,7
Quántum de las importaciones 148,0 156,7 165,5 157,6 140,5 157,6
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 91,3 89,6 87,9 85,6 92,9 92,9




GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2007-2010
Millones de dólares Tasas de crecimiento
porcentual
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Total b/ 6 897,7 7 737,4 7 213,7 8 466,3 100,0 100,0 13,4 12,2 -6,8 17,4
Centroamérica 1 961,0 2 356,9 1 989,6 2 394,6 26,5 28,3 18,6 20,2 -15,6 20,4
Resto del mundo 4 936,7 5 380,5 5 224,1 6 071,7 73,5 71,7 11,5 9,0 -2,9 16,2
Panamá 119,6 161,6 183,9 222,0 1,8 2,6 21,8 35,1 13,8 20,7
Tradicionales 1 620,4 1 920,9 1 994,5 2 317,8 38,1 27,4 25,2 18,5 3,8 16,2
Café oro 577,3 646,2 579,5 705,6 18,5 8,3 24,5 11,9 -10,3 21,8
Banano 298,8 314,9 411,5 349,6 6,1 4,1 38,6 5,4 30,7 -15,0
Azúcar 358,1 378,1 507,7 726,7 5,8 8,6 20,0 5,6 34,3 43,1
Cardamomo 137,1 208,0 304,1 308,1 2,6 3,6 64,4 51,7 46,2 1,3
Petróleo 249,1 373,7 191,7 227,8 5,2 2,7 6,8 50,0 -48,7 18,8
No tradicionales 5 277,3 5 816,5 5 219,2 6 148,5 23,3 72,6 10,2 10,2 -10,3 17,8
Ajonjolí 26,3 22,3 31,8 33,3 0,6 0,4 13,9 -15,2 42,6 4,7
Artículos de vestuario b/ 1 344,0 1 189,3 1 007,7 1 134,3 0,7 13,4 -11,4 -11,5 -15,3 12,6
Camarón pescado y langosta 51,7 62,9 54,4 47,8 1,1 0,6 21,9 21,7 -13,5 -12,1
Caucho natural 142,3 184,1 128,9 219,5 0,8 2,6 32,2 29,4 -30,0 70,3
Flores, plantas y similares 68,1 65,0 64,6 71,3 1,7 0,8 7,9 -4,6 -0,6 10,4
Frutas y sus preparados 268,3 296,0 328,3 315,2 2,7 3,7 38,7 10,3 10,9 -4,0
Madera y manufacturas 50,2 42,2 34,4 28,4 0,4 0,3 40,2 -15,9 -18,5 -17,4
Productos alimenticios 235,0 307,0 260,4 290,5 1,5 3,4 38,0 30,6 -15,2 11,6
Productos químicos 206,6 282,3 241,1 291,1 2,9 3,4 8,5 36,6 -14,6 20,7
Tabaco en rama y manufacturas 38,8 39,1 55,5 54,1 0,9 0,6 14,1 0,8 41,9 -2,5
Verduras y legumbres 113,2 137,5 140,8 124,3 1,6 1,5 32,1 21,5 2,4 -11,7
Otros 2 732,8 3 188,8 2 871,3 3 538,7 8,4 41,8 17,6 16,7 -10,0 23,2
Maquila (valor agregado) 647,6 651,2 843,4 856,6 12,1 10,1 9,2 0,6 29,5 1,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 2001, incluye el valor bruto de la maquila.
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CUADRO 13
GUATEMALA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2010
M ile s  d e  q u in ta le s  T a sa s  d e  c re c im ie n to
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0  a / 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0  a /
C a fé 5 0 1 3 ,2 5 0 0 0 ,8 5 054 ,1 5 0 3 8 ,5 14,5 -0 ,2 1,1 -0 ,3
B a n a n o 28  9 2 0 ,9 2 8  194 ,0 30  57 4 ,3 27  8 8 5 ,7 3 7 ,0 -2 ,5 8 ,4 -8 ,8
A z ú c a r 2 8  154,1 2 8  189 ,6 34  5 9 3 ,8 37 8 9 9 ,0 -2 ,8 0 ,1 2 2 ,7 9 ,6
C a rd a m o m o 6 0 7 ,5 4 7 7 ,4 5 1 5 ,0 4 8 1 ,9 -1 0 ,3 -2 1 ,4 7 ,9 -6 ,4
P e tró le o  b / 5 2 7 6 ,6 4  7 7 5 ,5 4 2 3 2 ,4 3 7 2 9 ,6 -1 ,5 -9 ,5 -1 1 ,4 -1 1 ,9
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c ifra s  d e l B a n c o  d e  G u a tem ala . 
a / C if ra s  p re lim in a re s . 
b /  M ile s  d e  b a rrile s .
CUADRO 14
GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2007-2010
Millones de dólares Tasas de crecimiento
_____________________________ porcentual ________________________
2007 2008 2009 2010  a/ 2000 2010  a/ 2007 2008 2009 2010  a/
Total 13 575,7 14 546,5 11 530,9 13 837,0 100,0 100,0 13,9 7,2 -20,7 20,0
Centroamérica 1 386,3 1 561,2 1 319,2 1 494,2 11,9 10,8 19,6 12,6 -15,5 13,3
Panamá 400,2 412,5 366,9 440,7 3,2 3,2 -0,3 3,1 - 11,0 20,1
Resto del mundo 12 189,5 12 985,3 10 211,8 12 342,8 84,9 89,2 17,7 6,5 -21,4 20,9
Bienes de consumo 3 616,5 3 738,2 3 289,5 3 853,3 27,8 27,8 14,2 3,4 - 12,0 17,1
Duraderos 862,6 784,7 537,2 686,1 6,8 5,0 17,7 -9,0 -31,5 27,7
No duraderos 2 753,9 2 953,5 2 752,2 3 167,2 21,0 22,9 13,1 7,2 -6,8 15,1
Bienes intermedios 7 508,7 8 454,9 6 405,0 7 655,9 47,6 55,3 16,3 12,6 -24,2 19,5
Agricultura 333,3 459,5 322,2 454,5 2,3 3,3 21,2 37,9 -29,9 41,0
Petróleo y combustibles 2 418,9 2 822,4 2 206,9 2 475,6 10,5 17,9 28,9 16,7 -21,8 12,2
Industria 4 430,7 4 802,8 3 603,8 4 407,1 32,1 31,9 9,6 8,4 -25,0 22,3
Materiales de construcción 325,8 370,2 272,0 318,8 2,8 2,3 25,4 13,6 -26,5 17,2
Bienes de capital 2 449,7 2 352,7 1 836,2 2 327,2 24,6 16,8 6,8 -4,0 -22,0 26,7
Agricultura 69,4 66,7 50,6 63,8 1,0 0,5 5,3 -3,9 -24,1 26,1
Industria b/ 1 960,1 1 891,5 1 520,8 1 898,2 18,7 13,7 10,3 -3,5 -19,6 24,8
Transporte 420,2 394,4 264,8 365,2 4,9 2,6 -6,7 -6,1 -32,9 37,9
Otros 0,8 0,7 0,3 0,5 0,0 -71,2 -13,8 -58,8 64,7
Fuente: CEPAL, sobre la  base de cifras del Banco de G uatem ala.
a/ C ifras prelim inares.
b/ Incluye telecom unicaciones y  construcción.
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CUADRO 15
GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2007-2010
(En millones de dólares)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
I. Balance en cuenta corriente -1 240,7 -1 524,1 -1 785,8 -1 680,3 7,5 -826,1
Exportaciones de bienes fob b/ 5 459,5 6 082,1 6 983,1 7 846,5 7 294,9 8 565,9
Importaciones de bienes fob b/ -9 650,1 -10 934,4 -12 470,2 -13 421,2 -10 643,1 -12 858,2
Balance de bienes -4 190,6 -4 852,3 -5 487,1 -5 574,7 -3 348,2 -4 292,3
Servicios (crédito) 1 307,8 1 518,8 1 731,2 1 873,0 1 925,0 2 216,3
Transportes 152,2 166,9 187,9 254,6 255,6 314,0
Viajes 791,0 918,6 1 054,6 1 068,3 1 178,8 1 377,9
Otros servicios 364,6 433,3 488,7 550,1 490,6 524,4
Servicios (débito) -1 449,6 -1 778,4 -2 041,2 -2 149,1 -2 083,8 -2 369,9
Transportes -787,3 -911,8 -1 073,1 -1 146,8 -955,7 -1 157,0
Viajes -420,4 -528,3 -597,0 -606,0 -714,8 -782,2
Otros servicios -241,9 -338,3 -371,1 -396,3 -413,3 -430,7
Balance de bienes y servicios -4 332,4 -5 111,9 -5 797,1 -5 850,8 -3 507,0 -4 445,9
Renta (crédito) 301,7 434,6 556,0 544,4 352,1 288,1
Remuneración de empleados 22,1 20,4 29,4 40,3 53,4 66,7
Renta de la inversión 279,6 414,2 526,6 504,1 298,7 221,4
Directa (utilidades y dividendos) 38,3 43,1 67,3 52,0 58,4 48,9
De cartera 7,6 11,3 11,1 2,5 11,7 11,3
Otra inversión (intereses recibidos) 233,7 359,8 448,2 449,6 228,6 161,2
Renta (débito) -786,5 -1 115,0 -1 398,7 -1 482,0 -1 463,2 -1 488,0
Remuneración de empleados -8,7 -11,0 -10,2 -9,9 -7,3 -5,2
Renta de la inversión -777,8 -1 104,0 -1 388,5 -1 472,1 -1 455,9 -1 482,8
Directa (utilidades y  dividendos) -369,9 -607,3 -819,1 -886,1 -950,9 -997,4
De cartera -109,2 -107,5 -104,5 -87,4 -97,5 -96,3
Otra inversión (intereses pagados) -298,7 -389,2 -464,9 -498,6 -407,5 -389,1
Balance de renta -484,8 -680,4 -842,7 -937,6 -1 111,1 -1 199,9
Transferencias corrientes (crédito) 3 615,0 4 305,6 4 865,2 5 127,3 4 644,1 4 844,2
Transferencias corrientes (débito) -38,5 -37,4 -11,2 -19,2 -18,5 -24,5
Balance de transferencias corrientes 3 576,5 4 268,2 4 854,0 5 108,1 4 625,6 4 819,7
II. Balance en cuenta capital c/ - 142,2 - 1,1 1,0 1,1
III. Balance en cuenta financiera c/ 680,5 1 152,4 1 594,7 1 464,4 204,7 1 345,3
Inversión directa en el extranjero -38,2 -40,0 -25,4 -16,4 -26,3 -23,5
Inversión directa en la economía declarante 508,2 591,6 745,1 753,8 600,0 686,8
Activos de inversión de cartera -39,7 -59,7 16,8 -10,4 23,2 -15,3
Títulos de participación en el capital -0,4 - -0,2 - -0,4 -0,4
Títulos de deuda -39,3 -59,7 17,0 -10,4 23,6 -14,9
Pasivos de inversión de cartera -37,1 -23,7 -201,6 72,7 -147,7 33,8
Títulos de participación en el capital - - - - 0,0 0,0
Títulos de deuda -37,1 -23,7 -201,6 72,7 -147,7 33,8
Activos de otra inversión -434,6 -508,9 -597,4 -2,4 -260,7 82,8
Autoridades monetarias - -0,3 0,2 -0,4 2,0 0,0
Gobierno general - - - 0,0 0,0
Bancos -1,0 -250,6 -167,7 -3,2 -36,4 -0,5
Otros sectores -433,6 -258,0 -429,9 1,2 -226,3 83,3
Pasivos de otra inversión 721,9 1 193,1 1 657,2 667,1 16,2 580,7
Autoridades monetarias -0,5 -1,2 -0,4 -2,7 270,9 -0,6
Gobierno general -43,5 356,3 392,9 121,8 533,6 617,4
Bancos 191,1 293,4 521,3 -178,2 -306,7 19,2
Otros sectores 574,8 544,6 743,4 726,2 -481,6 -55,3
IV. Errores y  omisiones 799,0 481,5 407,4 547,5 259,6 156,6
V. Balance global 238,8 252,0 216,3 332,7 472,8 676,9
VI. Reservas y partidas conexas -238,7 -252,0 -216,3 -332,7 -472,8 -676,9
Activos de reserva -238,7 -252,0 -216,3 -332,7 -472,8 -676,9
Uso del crédito del FMI y  préstamos del FMI - - - - - -
Financiamiento excepcional - - - - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 2000 se incluye el valor bruto de la maquila.
c/ Excluidos los componentes clasificados en las categorías del Grupo VI.
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CUADRO 16
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2005-2011
2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0 2 0 1 1
1. Tipos de cambio nominales a la compra 
(en quetzales por dólar) a/
Principal 7,62 7,59 7,66 7,55 8,15 8,05
I. Trimestre 7,69 7,61 7,68 7,68 7,95 8,17 7,81
II. Trimestre 7,59 7,59 7,65 7,48 8 , 1 0 7,99 7,67
III. Trimestre 7,59 7,58 7,67 7,43 8,24 8 , 0 2
IV. Trimestre 7,62 7,60 7,65 7,61 8,31 8 , 0 0
2 . Índice del tipo de cambio nominal 
( 2 0 0 0  = 1 0 0 )
Principal 98,3 97,9 98,8 97,3 105,1 103,7
I. Trimestre 99,1 98,1 99,0 99,0 102,5 105,3 100,7
II. Trimestre 97,9 97,8 98,7 96,4 104,4 103,1 98,9
III. Trimestre 97,9 97,8 98,9 95,8 106,2 103,4
IV. Trimestre 98,3 98,0 98,7 98,1 107,2 103,2
3. Índice de precios relativos
con el exterior 126,8 130,9 135,9 145,8 149,0 152,3
I. Trimestre 125,2 129,9 135,3 141,3 150,5 150,9 155,2
II. Trimestre 125,8 130,0 133,9 143,8 148,6 151,5
III Trimestre 126,8 130,8 135,9 146,6 148,5 152,6
IV. Trimestre 129,3 132,8 138,6 151,5 148,6 154,1
4 . Índice del tipo de cambio real 
de paridad ( 2 0 0 0  = 1 0 0 )
Principal 77,5 74,8 72,7 6 6 , 8 70,5 6 8 , 1
I. Trimestre 79,1 75,5 73,2 70,1 6 8 , 1 69,8 64,9
II. Trimestre 77,9 75,2 73,7 67,1 70,2 6 8 , 0
III. Trimestre 77,2 74,7 72,8 65,3 71,6 67,8
IV. Trimestre 76,0 73,8 71,2 64,8 72,2 66,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del FMI.
a/ Promedios del período.
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CUADRO 17
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2005-2010 a/
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0  b /
Ín d ic e s  (p ro m e d io  d e l añ o )
P re c io s  al c o n su m id o r 140 ,7 149 ,9 160 ,2 17 8 ,4 181 ,7 188 ,7
A lim e n to s  y  b e b id a s 156 ,5 167 ,7 184,3 2 1 2 ,1 2 1 6 ,4 2 2 3 ,9
E d u c a c ió n 14 3 ,4 149 ,6 15 4 ,6 162,5 15 5 ,8 159 ,4
V e s tid o  y  c a lz a d o 12 3 ,6 127 ,3 131 ,0 13 4 ,8 137 ,4 14 0 ,2
A s is te n c ia  m é d ic a 132,3 142 ,2 147 ,7 154 ,8 162 ,3 170,1
T ra n s p o rte  y  c o m u n ic a c io n e s 12 6 ,2 137 ,9 144 ,7 169,1 169 ,6 18 0 ,8
O tro s  g a s to s  d e  c o n su m o 133,3 139 ,6 144 ,6 153 ,2 16 0 ,0 167 ,3
Ín d ic e s  (d ic ie m b re -d ic ie m b re )
P re c io s  al c o n su m id o r 14 5 ,4 153 ,8 167 ,2 18 3 ,0 182 ,4 192 ,3
A lim e n to s  y  b e b id a s 16 4 ,2 174 ,8 195 ,6 2 1 9 ,7 2 1 3 ,5 2 3 0 ,0
E d u c a c ió n 144,1 150,1 155 ,2 163 ,6 15 6 ,4 160,1
V e s tid o  y  c a lz a d o 125,3 12 8 ,4 132 ,5 13 6 ,4 138 ,5 14 1 ,9
A s is te n c ia  m é d ic a 135,3 144,3 150 ,0 157,7 164 ,7 17 3 ,0
T ra n s p o rte  y  c o m u n ic a c io n e s 12 9 ,6 139 ,7 154 ,8 17 1 ,0 176 ,7 18 4 ,6
O tro s  g a s to s  d e  c o n su m o 13 5 ,6 141 ,5 147,1 158 ,0 16 2 ,2 17 0 ,4
(V a r ia c ió n  m e d ia  a n u a l)
P re c io s  a l c o n su m id o r 9,1 6 ,6 6 ,8 11,4 1,9 3 ,9
A lim e n to s  y  b e b id a s 13 ,2 7,1 9 ,9 15,1 2 ,0 3 ,4
E d u c a c ió n 6 ,6 4,3 3 ,4 5,1 -4,1 2 ,3
V e s tid o  y  c a lz a d o 3 ,5 3 ,0 2 ,8 2 ,9 1,9 2 ,1
A s is te n c ia  m é d ic a 5 ,6 7 ,5 3 ,9 4 ,8 4 ,8 4 ,8
T ra n s p o rte  y  c o m u n ic a c io n e s 9 ,6 9,3 5 ,0 16 ,8 0,3 6 ,6
O tro s  g a s to s  d e  c o n su m o 5,7 4 ,8 3,5 6 ,0 4 ,4 4 ,5
V a r ia c ió n  (d ic ie m b re -d ic ie m b re )
P re c io s  a l c o n su m id o r 8 ,6 5 ,8 8,7 9 ,4 -0 ,3 5 ,4
A lim e n to s  y  b e b id a s 12 ,4 6 ,5 11,9 12,4 -2 ,8 7 ,7
E d u c a c ió n 6 ,6 4 ,2 3 ,4 5 ,4 -4 ,4 2 ,4
V e s tid o  y  c a lz a d o 3 ,5 2 ,5 3 ,2 2 ,9 1,5 2 ,5
A s is te n c ia  m é d ic a 6 ,0 6 ,6 4 ,0 5,1 4 ,4 5,1
T ra n s p o rte  y  c o m u n ic a c io n e s 7 ,9 7 ,8 1 0 ,8 10,5 3 ,4 4 ,4
O tro s  g a s to s  d e  c o n su m o 5 ,2 4,3 4 ,0 7 ,4 2 ,6 5,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística.




GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2008-2011 a/
; , . . . .  . . . .  Variación porcentual respecto del Variación porcentual respecto delÍndices (diciembre de 2000 = 100) F F F F
mismo mes del año anterior mes anterior
2008 2009 2010 2011 b/ 2008 2009 2010 2011 b/ 2008 2009 2010 2011 b/
Índice general
romedio anual 178,36 181,67 188,68 11,4 1,9 3,9
Enero 168,88 182,19 184,80 193,86 8,4 7,9 1,4 4,9 1,0 -0,4 1,3 0,8
Febrero 170,05 181,10 185,60 195,32 8,8 6,5 2,5 5,2 0,7 -0,6 0,4 0,8
Marzo 172,05 180,65 187,75 197,12 9,1 5,0 3,9 5,0 1,2 -0,2 1,2 0,9
Abril 174,46 180,78 187,56 10,4 3,6 3,8 1,4 0,1 -0,1
Mayo 176,96 181,02 187,37 12,2 2,3 3,5 1,4 0,1 -0,1
Junio 179,84 180,95 188,31 13,6 0,6 4,1 1,6 0,0 0,5
Julio 182,09 181,54 189,02 14,2 -0,3 4,1 1,3 0,3 0,4
Agosto 183,00 181,66 189,10 13,7 -0,7 4,1 0,5 0,1 0,0
Septiembre 182,72 182,78 189,65 12,8 0,0 3,8 -0,2 0,6 0,3
Octubre 183,63 182,43 190,65 12,9 -0,7 4,5 0,5 -0,2 0,5
Noviembre 183,65 182,53 192,12 10,8 -0,6 5,3 0,0 0,1 0,8
Diciembre 182,95 182,44 192,28 9,4 -0,3 5,4 -0,4 0,0 0,1
Índice de precios alimentos y bebidas no alcohólicas
romedio anual 212,13 216,43 223,89 15,1 2,0 3,4
Enero 198,44 219,66 217,75 231,26 11,9 10,7 -0,9 6,2 1,5 0,0 2,0 0,5
Febrero 198,96 217,42 218,76 233,45 11,6 9,3 0,6 6,7 0,3 -1,0 0,5 0,9
Marzo 202,62 216,89 222,78 236,10 12,3 7,0 2,7 6,0 1,8 -0,2 1,8 1,1
Abril 206,38 216,94 221,84 14,5 5,1 2,3 1,9 0,0 -0,4
Mayo 210,10 216,85 220,67 17,4 3,2 1,8 1,8 0,0 -0,5
Junio 214,33 215,77 223,15 18,9 0,7 3,4 2,0 -0,5 1,1
Julio 218,17 216,19 224,52 19,4 -0,9 3,9 1,8 0,2 0,6
Agosto 218,61 216,04 224,17 17,7 -1,2 3,8 0,2 -0,1 -0,2
Septiembre 217,63 217,74 225,23 15,6 0,1 3,4 -0,4 0,8 0,5
Octubre 219,79 216,27 227,16 16,1 -1,6 5,0 1,0 -0,7 0,9
Noviembre 220,82 213,91 230,60 13,5 -3,1 7,8 0,5 -1,1 1,5
Diciembre 219,71 213,48 230,00 12,4 -2,8 7,7 -0,5 -0,2 -0,3





GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2005-2010
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0  a /
Q u e tz a le s
S u e ld o s  y  sa la r io s  m e d io s  b / 27  9 4 9 ,9 2 9  4 5 0 ,9 3 0  9 6 3 ,6 33 5 8 6 ,0 34  2 4 9 ,7 36  57 8 ,3
A g ric u ltu ra , s ilv ic u ltu ra , c a z a  y  p e sc a 15 7 1 1 ,4 16 8 7 3 ,5 17 5 9 6 ,4 19 3 5 7 ,4 2 0  036 ,1 2 2  0 7 9 ,0
In d u s tr ia  m a n u fa c tu re ra 2 6  3 9 5 ,8 2 9  78 5 ,1 31 8 3 5 ,5 34  5 9 9 ,4 35 6 5 9 ,7 37 5 5 7 ,4
C o n s tru c c ió n 2 0  3 8 0 ,2 2 2  3 7 4 ,6 2 2  8 9 6 ,3 2 4  5 0 5 ,9 25  9 8 1 ,6 27  918 ,1
C o m e rc io 31 5 9 5 ,6 32  9 7 1 ,7 3 4  199 ,5 35 8 5 6 ,2 36  926 ,1 38  6 8 9 ,3
S u e ld o s  y  sa la r io s  m ín im o s  c /
A g r ic u ltu ra 3 8 ,6 4 2 ,5 4 4 ,6 4 7 ,0 5 2 ,0 5 6 ,0
In d u s tr ia 3 9 ,7 4 3 ,6 4 5 ,8 4 8 ,5 5 2 ,0 5 6 ,0
C o n s tru c c ió n 3 9 ,7 4 3 ,6 4 5 ,8 4 8 ,5 5 2 ,0 5 6 ,0
C o m e rc io 3 9 ,7 4 3 ,6 4 5 ,8 4 8 ,5 5 2 ,0 5 6 ,0
M a q u ila 4 7 ,8 4 7 ,8 5 1 ,8
Ín d ic e s  (199CI =  1 0 0 )
S u e ld o s  y  sa la r io s  m e d io s
N o m in a le s 6 6 7 ,6 7 0 3 ,5 7 3 9 ,6 8 0 2 ,3 818 ,1 8 7 3 ,7
R e a le s 156,3 15 4 ,6 152,1 14 8 ,2 148,3 152 ,5
T a s a s  d e  c re c im ie n to
S u e ld o s  y  sa la r io s  m e d io s
N o m in a le s 4 ,8 5 ,4 5,1 8 ,5 2 ,0 6 ,8
R e a le s -4 ,0 - 1,1 - 1 ,6 -2 ,6 0 ,1 2 ,8
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c ifra s  d e l In s ti tu to  G u a te m a lte c o  d e  S e g u r id a d  S o c ia l, 
so b re  e l n ú m e ro  d e  a f il ia d o s  y  lo s  su e ld o s  y  sa la r io s  q u e  e llo s  d e v en g a n . 
a / V ig e n te  d e sd e  e l 1°  d e  e n e ro . 
b /  A n u a les . 
c /  P o r  d ía .
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CUADRO 20
GUATEMALA: INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL, 2007-2010
Millones de quetzales , Tasas de crecimiento
______________________________ porcentual _________________________
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Ingresos totales (1 + 2 + 3) 33 610,6 35 578,0 34 037,2 37 425,1 100,0 100,0 14,9 5,9 -4,3 10,0
1. Ingresos corrientes 33 158,6 35 081,0 33 536,4 36 979,8 97,8 98,8 15,0 5,8 -4,4 10,3
Ingresos tributarios 31 543,4 33 358,1 31 811,9 34 772,0 91,1 92,9 15,8 5,8 -4,6 9,3
Directos 8 668,5 9 714,3 9 715,4 10 329,9 20,1 27,6 13,2 12,1 0,0 6,3
Sobre la renta 6 598,1 7 351,9 7 198,8 7 743,5 12,2 20,7 21,4 11,4 -2,1 7,6
De las empresas 5 720,8 6 406,7 6 139,0 6 518,5 11,3 17,4 22,4 12,0 -4,2 6,2
De las personas 877,3 945,2 1 059,8 1 225,0 0,9 3,3 15,5 7,7 12,1 15,6
Sobre la propiedad y  otros 14,6 16,0 9,6 10,6 0,1 0,0 60,4 9,6 -40,0 10,4
Otros 2 055,8 2 346,4 2 507,0 2 575,8 7,9 6,9 -7,1 14,1 6,8 2,7
Indirectos 22 874,9 23 643,8 22 096,5 24 442,1 71,0 65,3 16,8 3,4 -6,5 10,6
Impuesto al valor agregado 15 377,0 16 155,2 15 015,5 16 980,4 43,1 45,4 23,0 5,1 -7,1 13,1
Sobre servicios no personales 5 613,5 5 830,8 6 074,6 6 653,2 17,6 17,8 25,5 3,9 4,2 9,5
Sobre importaciones 9 763,5 10 324,4 8 940,9 10 327,2 25,4 27,6 21,7 5,7 -13,4 15,5
Sobre importaciones 2 653,9 2 427,2 2 138,8 2 367,7 11,0 6,3 1,9 -8,5 -11,9 10,7
Consumo de petróleo y derivados 2 047,3 1 938,4 2 184,2 2 178,7 8,4 5,8 5,4 -5,3 12,7 -0,3
Papel sellado y timbres fiscales 391,9 376,5 594,8 571,6 1,1 1,5 0,1 -3,9 58,0 -3,9
Circulación de vehículos 353,1 401,6 467,5 505,1 1,1 1,3 7,9 13,7 16,4 8,0
Bebidas alcohólicas 426,6 436,9 435,1 477,2 1,2 1,3 6,1 2,4 -0,4 9,7
Tabaco 355,2 342,4 339,9 346,7 1,2 0,9 10,6 -3,6 -0,7 2,0
Otros impuestos 1 269,9 1 565,6 920,7 1 014,7 3,8 2,7 15,8 23,3 -41,2 10,2
Ingresos no tributarios 1 615,2 1 722,9 1 724,5 2 207,8 6,7 5,9 0,5 6,7 0,1 28,0
Rentas patrimoniales 1,3 0,0
Utilidad de empresas del estado 0,4 0,0
Ingresos varios 5,0 0,0
2. Ingresos de capital 26,8 31,0 11,3 27,8 0,1 0,1 -24,0 15,4 -63,7 147,1
3. Donaciones 425,1 466,0 489,6 417,5 2,1 1,1 14,9 9,6 5,1 -14,7




GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2007-2010
. . .  . . . . Millones de quetzales , Tasas de crecimientoporcentual
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Ingresos totales 33 610,6 35 578,0 34 037,2 37 425,1 100,0 100,0 14,9 5,9 -4,3 10,0
Ingresos corrientes 33 158,6 35 081,0 33 536,4 36 979,8 97,8 98,8 15,0 5,8 -4,4 10,3
Ingresos tributarios 31 543,4 33 358,1 31 811,9 34 772,0 91,1 92,9 15,8 5,8 -4,6 9,3
Directos 8 668,5 9 714,3 9 715,4 10 329,9 20,1 27,6 13,2 12,1 0,0 6,3
Indirectos 22 874,9 23 643,8 22 096,5 24 442,1 71,0 65,3 16,8 3,4 -6,5 10,6
Ingresos no tributarios 1 615,2 1 722,9 1 724,5 2 207,8 6,7 5,9 0,5 6,7 0,1 28,0
Ingresos de capital 26,8 31,0 11,3 27,8 0,1 0,1 -24,0 15,4 -63,7 147,1
Donaciones 425,1 466,0 489,6 417,5 2,1 1,1 14,9 9,6 5,1 -14,7
Gastos corrientes 24 780,5 27 134,4 31 160,5 34 657,0 82,4 92,6 14,6 9,5 14,8 11,2
Remuneraciones 8 225,6 9 260,0 11 154,1 12 528,8 31,3 33,5 7,5 12,6 20,5 12,3
Bienes y servicios 3 496,4 5 265,7 5 769,9 6 391,2 12,2 17,1 21,4 50,6 9,6 10,8
Intereses 3 891,5 4 025,9 4 374,2 4 939,6 11,1 13,2 22,3 3,5 8,7 12,9
Internos 1 821,6 2 186,6 2 374,7 2 761,5 5,9 7,4 21,1 20,0 8,6 16,3
Externos 2 069,9 1 839,3 1 999,5 2 178,1 5,2 5,8 23,3 -11,1 8,7 8,9
Transferencias y otros 9 167,0 8 582,8 9 862,3 10 797,4 27,8 28,9 15,9 -6,4 14,9 9,5
Ahorro corriente (2-5) 8 378,0 7 946,6 2 375,7 2 323,1 15,4 6,2 16,0 -5,1 -70,1 -2,2
Gastos de capital 12 601,6 13 221,0 12 548,3 13 728,7 33,6 36,7 4,1 4,9 -5,1 9,4
Inversión real 4 664,7 5 569,6 5 606,0 6 139,2 13,1 16,4 26,0 19,4 0,7 9,5
Otros gastos de capital 7 936,8 7 651,4 6 942,3 7 589,5 20,5 20,3 -5,5 -3,6 -9,3 9,3
Gastos totales (5+7) 37 382,1 40 355,4 43 708,9 48 385,7 116,0 129,3 10,9 8,0 8,3 10,7
Déficit (o superávit) fiscal (1-8) -3 771,6 -4 777,4 -9 671,6 -10 960,6 -16,0 -29,3 -15,6 26,7 102,4 13,3
. Financiamiento del déficit 3 771,6 4 777,4 9 671,7 10 960,2 16,0 29,3 -15,6 26,7 102,4 13,3
Financiamiento interno 2 525,4 1 625,6 4 388,4 6 170,9 5,0 16,5 -3,0 -35,6 170,0 40,6
Crédito 3 119,2 2 018,9 5 171,9 7 889,9 45,9 21,1 -56,3 -35,3 156,2 52,6
Amortización 593,8 393,3 783,5 1 718,9 40,9 4,6 -86,9 -33,8 99,2 119,4
Financiamiento externo 3 040,3 849,8 4 117,3 5 109,7 4,0 13,7 6,1 -72,1 384,5 24,1
Crédito 4 612,6 2 762,5 6 272,8 7 160,5 8,2 19,1 3,9 -40,1 127,1 14,2
Amortización 1 572,2 1 912,8 2 155,4 2 050,8 4,2 5,5 0,0 21,7 12,7 -4,9
Otras fuentes b/ -1 794,2 2 302,0 1 166,0 -320,4 7,1 -0,9 79,6 -228,3 -49,3 -127,5
Relaciones (en porcentajes)
Ahorro corriente/gastos totales 22,4 19,7 5,4 4,8
Déficit fiscal/gastos totales 10,1 11,8 22,1 22,7
Ingresos tributarios/PIB 12,1 11,3 10,3 10,5
Gastos totales/PIB 14,3 13,6 14,2 14,6
Déficit fiscal/PIB 1,4 1,6 3,1 3,3
Financiamiento interno/déficit 67,0 34,0 45,4 56,3
Financiamiento externo/déficit 80,6 17,8 42,6 46,6
Otras fuentes financieras/déficit -47,6 48,2 12,1 -2,9
PIB (en millones de quetzales corrientes) 261 760,1 295 871,5 307 552,3 331 802,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye recursos de privatizaciones.
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CUADRO 22
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2005-2010
2 0 0 5 2 0 0 6  2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0  a /
M illo n e s  d e  d ó la re s
D e u d a  e x te rn a  p ú b lic a  b / 3 7 2 3 ,2 3 9 5 8 ,3 4 2 2 6 ,0  4  3 8 2 ,4 4 9 2 7 ,6 5 5 6 2 ,0
D e se m b o ls o s  c / 7 6 ,7 5 7 9 ,2 6 2 9 ,6 4 1 6 ,6 8 1 6 ,9 8 9 7 ,7
S e rv ic io 3 9 6 ,8 5 6 6 ,8 6 0 1 ,7 5 0 6 ,4 5 2 0 ,9 5 3 8 ,4
A m o rtiz a c io n e s
In te re se s
1 9 7 ,3
1 9 9 ,5
344 ,1
2 2 2 ,7
3 6 1 ,9
2 3 9 ,8
2 6 0 ,2
2 4 6 ,2
2 7 1 ,7
2 4 9 ,2
2 6 3 ,3
27 5 ,1
P o rc e n ta je s
R e la c io n e s
D e u d a  e x te rn a  p ú b lic a /P IB 13,7 13,1 12 ,4 1 1 ,2 13,1 13,5
D e u d a  e x te rn a  p ú b lic a /e x p o r ta c io n e s  
de  b ie n e s  y  se rv ic io s 5 5 ,0 52,1 4 8 ,5 45,1 5 3 ,4 5 1 ,6
S e rv ic io /e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  se rv ic io s 5 ,9 7 ,5 6 ,9 5 ,2 5 ,6 5 ,0
In te re se s  n e to s /e x p o r ta c io n e s  
de  b ie n e s  y  se rv ic io s  d / 1 ,0 0 ,4 0 ,2 0 ,5 1,9 2 ,1
S e rv ic io /d e s e m b o ls o s 51 7 ,3 9 7 ,9 9 5 ,6 1 2 1 ,6 6 3 ,8 6 0 ,0
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c if ra s  d e l B a n c o  d e  G u a tem a la . 
a / C ifra s  p re lim in a re s .
b /  S e  d ife re n c ia  d e  la s  c u e n ta s  d e l b a la n c e  d e  p a g o s  p o r  n o  in c lu ir  r e n e g o c ia c io n e s  y  a tra so s . L o s  sa ld o s
d e  la  d e u d a  in c lu y e n  a ju s te s  p o r  re e v a lu a c io n e s  c a m b ia r ia s  de  p ré s ta m o s  n o  e x p re sa d o s  e n  d ó la re s . 
c /  C a lc u la d o s  p o r  la  C E P A L ; n o  c o in c id e n  n e c e sa r ia m e n te  c o n  la s  c if ra s  o f ic ia le s , m e d ia n te  la  s ig u ien te
fó rm u la :  (S t)  -  ( s t-1 )  +  A t, e n  d o n d e , S t  =  sa ld o  d e l a ñ o  e n  e s tu d io ; s t-1  =  sa ld o  d e l añ o  in m e d ia to  a n te rio r , 
y  A t =  a m o rtiz a c ió n  d e l añ o  e n  e s tu d io . 
d /  In te re se s  n e to s :  c o rre sp o n d e  a  la  c if ra  n e ta  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s .
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CUADRO 23
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2005-2010
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0  a /
M il lo n e s  d e  q u e tz a le s
D e u d a  in te rn a  to ta l 16 4 2 5 ,7 2 0  188 ,6 2 4  19 1 ,0 2 6  2 0 9 ,9 30  5 9 8 ,2 3 6  7 6 9 ,2
S e rv ic io 3 112,1 4 878 ,1 3 10 4 ,8 4 0 1 8 ,3 3 158 ,2 4 4 8 0 ,4
A m o rtiz a c io n e s 1 6 9 4 ,8 3 3 7 4 ,4 1 2 8 3 ,2 1 8 3 1 ,7 7 8 3 ,5 1 7 1 8 ,9
In te re se s 1 4 1 7 ,3 1 5 0 3 ,7 1 8 2 1 ,6 2  186 ,6 2 3 7 4 ,7 2 7 6 1 ,5
G o b ie rn o  c e n tra l 16 4 2 5 ,7 2 0  18 8 ,6 2 4  19 1 ,0 2 6  2 0 9 ,9 30  5 9 8 ,2 36  7 6 9 ,2
S e rv ic io 3 112,1 4 878 ,1 3 104 ,8 4 0 1 8 ,3 3 158 ,2 4 4 8 0 ,4
A m o rtiz a c io n e s 1 6 9 4 ,8 3 3 7 4 ,4 1 2 8 3 ,2 1 8 3 1 ,7 7 8 3 ,5 1 7 1 8 ,9
In te re se s 1 4 1 7 ,3 1 5 0 3 ,7 1 8 2 1 ,6 2  18 6 ,6 2 3 7 4 ,7 2 7 6 1 ,5
T a s a s  d e  c re c im ie n to
D e u d a  in te rn a  to ta l 2 7 ,9 2 2 ,9 19 ,8 8,3 16,7 2 0 ,2
S e rv ic io 7 ,2 56 ,7 -3 6 ,4 2 9 ,4 -2 1 ,4 4 1 ,9
A m o rtiz a c io n e s - 1 ,6 99,1 -6 2 ,0 4 2 ,7 -5 7 ,2 119 ,4
In te re se s 2 0 ,0 6 ,1 2 1 ,1 2 0 ,0 8 ,6 16,3
G o b ie rn o  c e n tra l 2 7 ,9 2 2 ,9 19 ,8 8,3 16,7 2 0 ,2
S e rv ic io 7 ,2 5 6 ,7 -3 6 ,4 2 9 ,4 -2 1 ,4 4 1 ,9
A m o rtiz a c io n e s - 1 ,6 99,1 -6 2 ,0 4 2 ,7 -5 7 ,2 119 ,4
In te re se s 2 0 ,0 6 ,1 2 1 ,1 2 0 ,0 8 ,6 16,3
P o rc e n ta je s d e l P IB
D e u d a  in te rn a  to ta l 7 ,9 8 ,8 9 ,2 8 ,9 9 ,9 11 ,1
S e rv ic io 1,5 2 ,1 1 ,2 1,4 1 ,0 1,4
A m o rtiz a c io n e s 0 ,8 1,5 0 ,5 0 ,6 0 ,3 0 ,5
In te re se s 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,8 0 ,8
G o b ie rn o  c e n tra l 7 ,9 8 ,8 9 ,2 8 ,9 9 ,9 11,1
S e rv ic io 1,5 2 ,1 1 ,2 1,4 1 ,0 1,4
A m o rtiz a c io n e s 0 ,8 1,5 0 ,5 0 ,6 0 ,3 0 ,5
In te re se s 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,8 0 ,8




GUATEMALA: INDICADORES MONETARIOS. SALDOS A FIN DE AÑO, 2007-2010
..... 1 1 V.U111UW01V1U11
M illones de quetzales , Tasas de crecimiento
__________________________________  porcentual ___________________________
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Activos monetarios 96 867,2 104 192,7 114 613,5 127 546,5 100,0 100,0 10,2 7,6 10,0 11,3
Reservas internacionales netas 22 556,3 27 183,3 37 856,5 40 658,5 26,0 31,9 -2,7 20,5 39,3 7,4
Crédito interno neto 74 310,9 77 009,4 76 757,0 86 888,0 74,0 68,1 14,8 3,6 -0,3 13,2
Al sector público -6 886,3 -9 569,1 -4 473,2 -252,8 -8,1 -0,2 -47,6 -39,0 53,3 94,3
Gobierno central (neto) -6 886,3 -9 569,1 -4 473,2 -252,8 -8,1 -0,2 -47,6 -39,0 53,3 94,3
Instituciones públicas
Al sector privado 78 567,0 87 209,4 88 189,3 93 249,8 65,6 73,1 26,0 11,0 1,1 5,7
Otras cuentas netas 9 917,2 6 455,2 -132,5 523,4 29,9 0,4 -28,4 -34,9 -102,1 -495,0
Menos
Títulos de regulación monetaria 6 761,4 5 953,2 5 756,9 5 968,5 11,4 4,7 1,0 -12,0 -3,3 3,7
Préstam os externos de mediano
y  largo plazo 525,6 1 132,9 1 069,7 663,9 2,0 0,5 395,8 115,5 -5,6 -37,9
Pasivos monetarios 96 867,2 104 192,5 114 613,5 127 546,4 100,0 100,0 10,2 7,6 10,0 11,3
Dinero (M 1) 44 453,2 45 880,6 48 490,4 53 076,4 44,1 41,6 14,7 3,2 5,7 9,5
Efectivo en poder del público 16 976,7 16 745,5 18 165,9 19 744,0 18,0 15,5 15,8 -1,4 8,5 8,7
Depósitos en cuenta corriente 27 476,5 29 135,1 30 324,4 33 332,4 26,1 26,1 14,1 6,0 4,1 9,9
Liquidez en moneda nacional (M 2) 84 481,1 89 906,0 96 614,2 106 202,6 99,8 83,3 8,3 6,4 7,5 9,9
Depósitos a plazo (en moneda nacional) 40 027,9 44 025,4 48 123,9 53 126,2 55,7 41,7 1,9 10,0 9,3 10,4
Liquidez am pliada (M 3) 96 867,2 104 192,5 114 613,5 127 546,4 100,0 100,0 10,2 7,6 10,0 11,3
Depósitos en moneda extranjera
(en dólares) 12 386,1 14 286,5 17 999,3 21 343,8 0,2 16,7 25,2 15,3 26,0 18,6
Coeficientes monetarios
(en promedios anuales)
M 1/Base monetaria 1,567 1,549 1,557 1,541
M 2/Base monetaria 3,029 3,115 3,183 3,168
Coeficientes de liquidez
M 1/PIB 0,170 0,155 0,158 0,160
M 2/PIB 0,323 0,304 0,314 0,320
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras prelim inares.
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CUADRO 25
GUATEMALA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL. SALDOS A FIN DE AÑO, 2007-2010
(Millones de quetzales)
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Activos monetarios 29 945,7 30 164,0 34 848,6 37 861,9 100,0 100,0 12,2 0,7 15,5 8,6
Reservas internacionales netas 32 926,4 36 253,2 43 548,0 47 711,5 109,6 126,0 6,7 10,1 20,1 9,6
Crédito interno neto -2 980,7 -6 089,2 -8 699,4 -9 849,6 -9,6 -26,0 -28,3 104,3 42,9 13,2
Al sector público -9 749,6 -8 342,3 -5 647,7 -6 474,7 -30,6 -17,1 -26,7 14,4 32,3 -14,6
Gobierno central (neto) 
Instituciones públicas (bancos y
-9 531,8 -8 100,0 -5 274,2 -6 147,7 -27,4 -16,2 -26,2 15,0 34,9 -16,6
financieras) -217,8 -242,3 -373,5 -327,0 -3,2 -0,9 -48,5 -11,2 -54,1 12,4
Al sector privado (bancos y financieras) 2 063,9 2 061,7 2 061,0 2 060,7 6,1 5,4 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Otras cuentas netas 
Menos
16 373,8 15 770,9 9 755,7 11 432,9 85,6 30,2 -1,7 -3,7 -38,1 17,2
Títulos de regulación monetaria 
Préstamos externos de mediano
11 668,8 15 579,5 14 868,4 16 868,5 65,2 44,6 -23,2 33,5 -4,6 13,5
y largo plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 - - - -
Pasivos monetarios 29 945,7 30 164,0 34 848,6 37 862,0 100,0 100,0 12,2 0,7 15,5 8,6
Emisión 20 010,8 19 665,9 21 232,6 23 390,3 62,2 61,8 26,9 -1,7 8,0 10,2
Depósitos de bancos comerciales en
moneda nacional 8 427,1 8 973,9 10 571,7 10 712,7 37,8 28,3 -13,7 6,5 17,8 1,3
Depósitos de bancos comerciales en
moneda extranjera 1 507,8 1 524,2 3 044,3 3 759,0 - 9,9 30,9 1,1 99,7 23,5




GUATEMALA: MONTO DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA
BANCARIO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, 2007-2010 a/
„ . ComposiciónMillones de quetzales , 1 asas de crecimiento
porcentual
2007 2008 2009 2010  b/ 2000 2010  a/ 2007 2008 2009 2010  b/
T otal c/ 48 645,8 44 176,8 40 515,2 45 018,1 100,0 100,0 36,4 -9,2 -8,3 11,1
Agricultura 1 262,0 1 702,1 1 612,4 2 064,8 5,1 4,6 2,8 34,9 -5,3 28,1
Ganadería 951,4 607,9 729,2 628,4 1,0 1,4 18,7 -36,1 20,0 -13,8
Silvicultura, caza y pesca 246,3 284,2 159,9 96,1 0,2 0,2 -3,2 15,4 -43,7 -39,9
Minería 61,5 140,9 107,7 38,1 0,0 0,1 -48,5 129,1 -23,6 -64,6
Manufacturas 6 084,2 7 544,9 5 914,5 6 163,6 10,9 13,7 37,2 24,0 -21,6 4,2
Construcción 5 744,0 4 242,4 4 041,2 4 189,9 5,6 9,3 42,5 -26,1 -4,7 3,7
Comercio 13 050,0 11 939,3 10 673,4 11 895,4 26,8 26,4 37,4 -8,5 -10,6 11,4
T ransporte 596,1 486,6 308,4 568,2 1,0 1,3 -3,7 -18,4 -36,6 84,2
Servicios d/ 7 861,7 6 641,2 6 361,3 6 937,8 7,7 15,4 70,4 -15,5 -4,2 9,1
Consumo 10 206,2 9 623,9 8 971,2 10 989,5 21,8 24,4 45,0 -5,7 -6,8 22,5
T ransferencias de deudas 842,9 683,6 1 384,1 1 005,2 16,1 2,2 -9,7 -18,9 102,5 -27,4
Otros 1 739,4 279,8 251,9 441,2 3,6 1,0 -17,0 -83,9 - 10,0 75,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Incluye documentos descontados.
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye operaciones crediticias de BANDESA mediante sus fideicomisos, incluso el de reconstrucción.
d/ Incluye electricidad, gas y agua; establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas;
servicios comunales, sociales y personales.
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CUADRO 27
GUATEMALA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO, 2005-2010
(En porcentajes anuales)
2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  a /
N o m in a le s  b /
T a sa  d e  d e p ó s ito s  p a s iv a  c /  4 ,5 9
T rim e s tre  I 4 ,5 6
T rim e s tre  I I  4 ,5 9
T rim e s tre  III  4 ,5 9
T rim e s tre  IV  4 ,61
T a sa  d e  p ré s ta m o s  a c tiv a  c /  1 3 ,0 3
T rim e s tre  I 13,51
T rim e s tre  II 13 ,04
T rim e s tre  III  12 ,85
T rim e s tre  IV  12 ,72
T a sa  d e  re d e sc u e n to  d /  5 ,5 0
R e a le s  e /
T a sa  d e  d e p ó s ito  p a s iv a  -4 ,1 4
T rim e s tre  I -4 ,0 3
T rim e s tre  II -3 ,81
T rim e s tre  III  -4 ,3 8
T rim e s tre  IV  -4 ,3 4
T a sa  d e  p ré s ta m o s  a c tiv a  3 ,6 0
T rim e s tre  I 4 ,1 9
T rim e s tre  II 3 ,9 6
T rim e s tre  III  3 ,1 8
T rim e s tre  IV  3 ,07
T a sa  d e  re d e sc u e n to  -3 ,31
4 ,7 2 4,91 5 ,1 8 5 ,6 4 5 ,4 9
4 ,6 4 4 ,9 0 4 ,9 5 5 ,55 5 ,6 2
4 ,7 0 4,91 5 ,0 6 5 ,6 9 5 ,5 4
4 ,7 0 4,91 5 ,2 8 5 ,67 5 ,43
4 ,83 4 ,9 2 5 ,4 5 5 ,6 4 5 ,3 8
12 ,7 6 12 ,83 13 ,39 13 ,85 13 ,35
12 ,74 12 ,9 4 12 ,87 13 ,90 13 ,5 0
12,73 12 ,7 8 13 ,3 2 13 ,84 13 ,3 8
12 ,69 12 ,73 13 ,57 13 ,94 13 ,2 8
12 ,89 12 ,87 13 ,8 0 13,73 13 ,2 2
5 ,4 9 5 ,77 7 ,1 8
-1 ,7 4 -1 ,7 7 -5 ,51 3 ,7 0 1,58
-2 ,7 0 -1 ,6 2 -3 ,4 9 -0 ,8 4 2 ,9 4
-2 ,65 -0 ,7 7 -6 ,2 3 3 ,45 1,70
-1 ,75 -1 ,3 7 -7 ,2 7 6 ,0 2 1,38
0 ,1 5 -3 ,3 2 -5 ,0 4 6 ,1 9 0 ,3 2
5,81 5 ,6 5 1 ,8 6 11 ,77 9 ,15
4 ,8 3 5,93 3 ,7 9 7 ,0 0 10 ,6 2
4,81 6 ,6 7 1,14 11,43 9 ,2 6
5 ,7 4 5 ,9 8 0 ,0 4 14 ,32 8 ,93
7 ,8 5 4 ,0 0 2 ,4 8 14,31 7 ,7 8
- 1 ,01 -0 ,9 8 -3 ,7 5
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c if ra s  d e l B a n c o  d e  G u a tem a la . 
a / C ifra s  p re lim in a re s . 
b /  L ím ite s  m á x im o s  leg a les .
c /  P ro m e d io  a n u a l d e  la s  ta s a s  d e  in te ré s  al f in a l  d e  c a d a  m es .
d / T a sa  d e  in te ré s  e n  o p e ra c io n e s  d e  r e g u la c ió n  m o n e ta r ia  a  se is  m e s e s  d e  p laz o .
e /  D e f la c ta d a s  p o r  e l Ín d ic e  d e  P re c io s  al C o n su m id o r.
